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S T A T E OF I·I AINE 
1 9 4 7 I N D U S T R I A L L I S T 
* 
** 
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***** I 
Compiled by Department of Labor and Industry 
Aus usta, T.~aine 
July 1, 1948 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COYPANY 
Atlas Shoe Company, Inc. 
Colsate Shoe Corporation 
J. L. Coombs & Company 
H. E. Davis Shoe Company 
Eastland Shoes, Inc. 
)..1kll~3 
Edmar Footwear Company, Inc. 
Emmons Shoe Company, Inc. 
Hrunmond 1\lwcca&~.~..~., lnc. 
~aine Moccasin, Inc. 
Owen Lawton Shoe Company 
Panther Eoccasin lJ~anufacturine, Co. 
Sandler Moccasin Comrany 
Sav.ryer Moccasin CompE ny, Inc. 
Skow l:occasins, Inc. 
Small Abbott Company, Inc. 
A. J. Tucker & Son, Inc. 
Barker Shoe Corepany 
G. H. Bass & Compan~ · 
Belgrade Shoe Company 
Belle -l~~ oc, Inc. 
Countryside Shoes, Inc. 
CresJ,:; Shoe Company 
Herbert Shoe Kanufacturing; Co. 
Medwed Footwear Conpany 
Medwed Footwear· Company 
~oose River Shoe Company, Inc. 
Norway Shoe Company 
Nornfock Shoe Company 
Old Town Shoe Comrany 
Portland Footwear Company 
Department of Labor t Industry 
.Aug,usta, 1~aine July 1, 1948 
B 0 0 T & S H 0 E 
LOCATION 
Pittsfield 
Portland 
Banbor 
E'reeport 
Freoport 
Freeport 
Au b ur!'.. 
De.nt:,or 
h..uburn 
Lewiston 
Lewiston 
Harr-1.ony 
Ban6or 
Skowhegan 
F'reeport 
South Brewer 
Lewiston 
Wilton 
Auburil 
Lewiston 
Biddeford 
Lewiston 
Bangor 
Bant.:or 
Pittsfield 
Old TovJn 
Nor-Nay 
Norrid~ewock 
Old Tov·m 
Portland 
PROf..UCT 
Shoes 
Shoes 
Yoccasins 
·Sboes 
Ladies' casual shoes 
Shoes 
ren' s cement process shoes 
I-landsevfn vamp moccasins 
Koccasins 
Shoes 
Shoes 
~ ·wmen' s shoes 
Iv~occasins 
roccasins 
ll ' • 1>~occas lns 
Yv"omen' s sport loafers 
Een 1 s shoes 
Outdoor footwear 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Children's & misses' shoes 
Juvenile welt shoes 
Shoes 
Voccasins L loafers 
l!occasins 
Vf01r.en' s shoes 
Shoes 
Randsewn moccasins 
Shoes 
TO'.!'AI.. EI.lliOYEES 
LESS TEAl'~ l 00 
TOTAL Eli.I}JLOYEES 
100 - 250 
:• .·, .. 
State of Maine 
1947 Industrial List 
COKPANY 
Sandler l~ioccasin Company , Inc. 
Sebabo-Moc Con"ipal1y 
Somerset Shoe Con!pany 
Sot:th Berwick Shoe Corr:pany, Inc. 
E. E. Taylor Corpors..t ion 
Weymouth Shoe Corporati on 
Air-Craft Si1oe Company, ) nco 
Air Tred Shoe Corporation 
Allied Novelty Shoe Corporation 
Arundel Shoe Company 
B. E. Cole Company 
Charles Cushman Company 
Daly Brothers Shoe Company, Inc. 
Freeport Shoe Company 
Gardiner Shoe Company, In<.. 
Hallowell Shoe Company 
Eolmes Stickney, Inc. 
Kesslen Shoe Company 
Koss Shoe CompaLy, Inc. 
Lumbard-Watson Company 
r.:aine Shoes 
1~i tchell Shoe Company 
Horrwock Shoe Company 
Eorrvvock Shoe Company 
Penobscot Shoe Company 
Saco-N~oc Shoe Corporation 
Saxe Glassman Shoe 
Shapiro Brothers Shoe Cor:tp£ ny, Inc. 
Zo E. Taylor Corporation 
Universal Shoe Corporc:.tion 
Viner Brothers, I!1C. 
Wood & Smith Shoe Cor.•.pany 
B 0 0 T ~·- S H 0 E 
Department of L0 bor & Industry 
Augusta, Y"aine July 1, lS48 
LOCATION 
Bant;or 
YJestbrook 
Skowhe[;an 
South Berv.rick 
Freeport 
Lewiston 
1-..uburn 
Anbv.rn 
Sprint._ vale 
Kennebunk 
Norway 
Auburn 
Belfast 
Freeport 
Gardiner 
Hallowell 
Portland 
Kennebunk 
A1::burn 
Auburn 
Auburn 
Biddeford 
.Jay 
Skov1he e.; an 
Old ToHn 
Portland 
Sn.co 
Auburn 
Aut._usta 
Sprinc,valc 
Banbor 
Aub·urn 
PRODUCT 
VJoment s shoes 
Moccasins 
Vfomen ' s shoes 
Shccs 
Shoes 
Children's & infants' shoes 
Shoes 
VJ.ome >.1' s shoes 
SLoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Women's shoes 
Shoes 
Yvomen' s shoes 
Women's shoes 
Shoes 
l-en 1 s shoes 
Yfomen' s corrective footwear 
Shoes 
Ladies' novelty shoes 
Shoes 
Shoos 
llen 's & women 's shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Shoes 
Ladies' footvvenr 
k occasins & leather tops 
Shoes 
TOTAL E&PLOYEES 
100 - 250 
T07.AL .2:i: _l'LOYEES 
250 - 500 

State of Kaine 
1947 Industrial List 
cm-'P.Al~Y 
Clark Shoe Company 
Commonwealth Shoe & Leutr.or Co. 
Federal Shoo, Inc. 
R. P. Hazzard Company 
Lown Shoes, Inc. 
B 0 0 T (,: S H 0 E 
LOCATION 
Auburn 
Gardiner 
Lewiston 
Au6usta 
Auburn 
PRODUCT 
Women's shoes, sandals 
Len's welt shoes 
Shoes 
ke~'s & boys' welt shoes~ 
ridinb boot types 
Women's shoes 
S U1~1i1ARY 
NO. OF PLAIJTS 
:WALE EKPLOYEES 
FEI:J..LE Elt:PLOYEES 
TOTJJ. Eli·T'LOYEBS 
7,833 
~891 
67 
15, 7_24 
Depo.r trnent of Labor c, Industry 
Autusta, taine July l, 1948 
TOTil ELPLCJYEES 
kORE THAJ:~ GOO 

State of ~nine 
1947 Industrial List 
COMPANY 
Royal River Mills, Inc. 
W. S. Libbey 
Bates Manufacturin~ Company 
(il!ldroscogbin Division) 
Bates Hanufacturing Cornpr-.ny 
(Bates Division) 
Bates l~anufacturing Comp!·. ny 
(Edwards Division) 
Bates Manufacturing CompE ny 
(Hill Division) 
Continental Mills 
Dana Warp ~Jiills 
Lockwood-Dutchess, Inc. 
Pepperell Manufacturing Company 
Pepperell M.anufacturing Company 
Verney Corporation 
(Brunswick Division) 
LOC!l.TION 
Yarmouth 
Lewiston 
Lewiston 
Lewiston 
l~u~usta 
Lewiston 
Lewiston 
Westbrook 
Vlaterville 
Biddeford 
Lewiston 
Brunswick 
Department of Labor & Industry 
Augusta, ~/'aine July 1, 1948 
C 0 T T 0 N 
PRODUCT 
Seamless cotton grain bags 
Blankets 
Rayon textiles 
Cotton & rayon textiles 
Cotton textiles 
Cotton textiles 
Cotton piece ~oods in the gray 
Cotton & rayon yarns 
Cotton sheetings 
Sheotings & blankets 
Blcachin~ & finishing 
Rayon fabrics 
TOT 1~ El:'~PLOYEES 
LESS THI..N 100 
TOTJJ. IDtPLOYEES 
250 - 500 
TOT ilL Et PLOYEES 
l\'~ORE THJJ\T 500 
SUNlf ARY 
NO o OF PLJ~TS 
IU~E EMPLOY:t::ES 
FEMALE E1', PLOYEES 
TOTAL EMPLOYEES 
8,162 
7,754 
13 
15,9J~ 
------

State of Maino 
1947 Industrial List 
COMP.h.NY 
International Paper Ca.mpany 
International Paper Con.pany 
The Old Tovm Co11~pany 
Ro~ers Fibre Company, lnc. 
Ro5ers Fibre Company, lnc. 
Rogers Fibre Company, Inc. 
Gilman Paper Company 
Hollin6sworth & Y~Thi tney Company 
Keyes Fibre Company 
Oxford Paper Company 
(Island Division) 
Pond's Extract Company 
United States Gypsum Cor~.pany 
S. D. Ho.rron Company 
Great Northern Paper Corrpany 
Great Northern Paper Cort;pany 
Kennebec Pulp & Paper Division 
Hudson Pulp & Paper Corp. 
Pejopscot Paper Company 
St. Croix Paper Company 
PULP & P 1 .. P E R 
LOC.h.TION 
Jay-Riley 
Livermore Falls 
Old Town 
Buxton 
Kennebunk 
Poland 
Howland 
Nadison 
Shav<vmut 
Rumford 
kochanic Falls 
Lisbon Fulls 
Gardiner 
East Killinockct 
l£a.dison 
...:· .. Uf:,USta 
Topsham 
Baileyville 
PRODUCT 
Groundwood pulp 
Groundwood pulp 
Molded pulp plates 
Fibreboard 
Fibre shoe counters 
Fibreboard 
Sulphate pulp 
Nochanical pulp 
Groundvvood pulp 
Pulp 
Fn.cial tissues 
Insulating board 
Paper 
Newsprint 
Groundwood & sulphite 
specialty papers 
Paper 
Newsprint, 
~roundwood specialties 
~OVlSprint 
Department of Labor ~ Industry 
1-.ubusta, Iv.aine July l, 1948 
TOT.LJ.. El\:.f'LOYEBS 
LESS TH.iill 100 
TOT~·iL EMPLOYEES 
100 - 250 
TOTLL Er{PLOYE::?S 
250 - 500 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COM.Pi~ 
Eastern Corporation 
(Eastern ~~ill) 
Eastern Corporation 
(Katahdin Mill) 
Fraser Paper, Ltd. 
Great Northern Paper Company 
~ollingsworth ~ Yfhitney Company 
International Paper Company 
Keyes Fibre Company 
Oxford Paper Company 
Oxford Paper Company 
(Maine Coated Divisicn) 
Department of Labor & Inc.ustry 
i1.ugusta, Maine July 1, 1948 
PULP & P .:1. PER 
,-
LOCJ1.TION 
South Brower 
Lincoln 
Madawaska 
~Ei llinocket 
Winslow 
Jay-Chisholm 
Vfa tervi lle 
Rumford 
Rumford 
PRODUCT 
Fine writing papers, high 
grade bleached sulphite pulp 
Fine writing papers, 
bleached sulphite pulp 
Paper 
Specialty papers, newsprint 
L.. wrappers 
Paper, sulphite pulp 
Groundwood pulp, sulphite pulp, 
paper 
Molded pulp products 
Pulp and paper 
Cou.ted paper 
TOT.i.L ~!PLOYEES 
~!-ORE CH.l'JIT 500 
Penobscot Chemical Fibre Co.mpany Old Town Bleached soda & sulphite 
wood pulp 
St. Regis Paper Compan~ 
S. D. Warren 
Bucksport 
Westbrook 
SUMMJ .. RY 
NO. OF PLANTS 
Nl.t~E ErtPLOYEES 
FEJ,_-' ALE ~fPLOYEES 
TOTJ~ EMPLOYEES 
15,143 
1,833 
Newsprint 
Pulp and paper 
30 
16,976 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COII~PJJIT 
The Bartlett Yarn Mills 
Caribou vVoolen Mills 
Clinton Woolens, Inc. 
Consolidated Rendering Co. 
d/b/a S. 11.. Maxfio ld Co. 
Crawford Woolen Mill 
Daniel E. Cunm1ings Company 
Dumbarton WoolEJn Mills 
The Georges Ri vcr YToolen Mi 11 
Guilford "Vfoolen I\;illl Company 
Hui:,hes Yioolen Compan~· 
Jag~er Brothers, Inc. 
Katahdin Woolen Mills 
Lewiston Y!oocln I~~ill 
Max Miller c; Company, Inc. 
Lancey G. Killiken, Inc. 
New Entland Waste Process Co. 
Park~ Barstow, Inc. 
Pittsfield Woolen Yarns Co. 
Plymouth 1Voolcn ]ili 11 
Seabright Woven Felt Company 
Thomas J. ·sheehy Company 
Somerset Worsted Comp£ny, Inc. 
Striar Shoddy Mill, Inc. 
Wright Spil~ing Company 
Albany Felt Company 
.A.merican Woolen C01npany 
(Kennebec ll!dlls) 
.l.:mcrican YJoolen Compary 
( Ouncgan ]f-i l ls) 
WOOLEN 
LOC.: .. TION PRODUCT 
Harmony 
Qaribou 
Clinton 
Bangor 
Dexter 
Newport 
Dexter 
Warren 
Guilford 
Camden 
Sc.nford 
Lincoln 
Lewiston 
L ewi s t 0::::1 
Pittsfield 
LGwiston 
Dexter 
Pittsfield 
Plymouth 
Crunden 
Phillips 
East Madison 
Orono 
Westbrook 
North Konmouth 
Fairfield 
Old Town 
Yarn 
Yarn 
Boys' suitings 
Wool pulling & scouring 
1'cxtilc yarns 
Y:ool & rayon shoddies 
Vtoolen g;ood s 
Woolen piece 6oods 
Woolen piece 5oods 
Woolen Loods 
Worsted & mohair yarns 
Vfoolcn blankets 
Yarn 
Cotton, woolen wastes 
Wool shoddies 
Wool waste ~ shoddy 
Yioolen boods 
Woolen yarns 
Yioolen blankets 
Mechanical cloths & felts 
Blankets, robes, yarns 
Vlorstcd cloth 
Shoddy 
Yarn 
·woven woolens 
Woolen fabrics 
Woolen fabrics 
Department of Labor & Industry 
AU6usta, Maine july 1, 1948 
TOTlili EkPLOYEES 
LESS THJJJ 100 
TOTAL E~EPLOYEES 
100 - 250 

State of Maine 
1947 IndustriQl List 
COl'iPJJTY 
J~es Worsted Company 
Jooos l.1.bbot Company 
Carr1den Textile Corp. 
Cascade Woolen 1,a11 
Cotwool 11unufacturin6 Company 
(Cowan Mill) 
Dumbarton Woolen Mills 
Eastlanci. Woolen Kill, Il c. 
Kezar Falls Woolen Comprny 
Limerick Yarn Mills 
Lincolnsfield Mills Cor1. 
North Berwick Company 
Robinson lEo.nufacturing ( ompany 
Rock-.f Gorge ":Joolon Compr ny 
So.n6orville -:ioolon Hillr Co. 
Sebago Tioolon ~ill, Inc. 
iw1ericun "{ioolcn Company 
(Brown Mills) 
L.mcrican :·roolon Company 
(Pioneer Mills) 
}J.JLorican Yioolcn Compc.ny 
(iilldorson r..:ills) 
iJ.norico.n YJoolen Company 
(Vassalboro Eills) 
Farnsworth Mill 
Knox v"Voolen Company 
Y! 0 0 L E 1: 
LOC.L"..TION 
Riclnnond 
Dexter 
Carr.don 
Oakland 
Lewiston 
Sant,ervi lle 
Corinna. 
Parsonfield 
Limerick 
Lincoln 
North Berwick 
Oxford 
South Boruick 
Sant;,orvil.le 
Bridgton 
Dovcr-Fm:croft 
Pittsfield 
Skcr.-lho gn.n 
North Vassalboro 
Lisbon Center 
Camden 
PHODUCT 
v:orstod yarns 
v:oolen cloth 
-~-ioolcn fabrics 
hoolen €)Oods 
Woolen fabrics 
Woolen 6oods 
Yioolon goods 
Woolen loods 
Yarn 
Worsted unifonn cloth 
Ladies' woolen coatings 
& suitinbs 
Woolen goods 
YJomcn1 s wear woolens 
Woolen piece goods 
~r:oolcn goods 
lf[oolon fn.brics 
YI'oolon fa.brics 
y~-oolon fabrics 
v~·oolon fabrics 
Woolen g,oods 
Pa.por machine felts 
& woolens 
Depart~ent of Labor & Industry 
J.~.U6USta_, l;~ D..illG July 1, 1948 
TOT.t . .L El'LPLLYEES 
100 - 250 
TOT;..L Elv~PLOYEES 
250 - 500 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COYPMlY 
Maine Spinning Company · 
Mooschead liioolcn lv1ills, Inc. 
Winthrop 1~a11s 
Worumbo Manufacturing ( o. 
~Tyandotte Yforstcd Compl ny 
Goodall-Sanford, Inc. 
Wilton Yloolen Company 
'.YO OLEN 
LOCATION 
Skowhegan 
Corinna 
Winthrop 
Lisbon Fn.lls 
v.~utervillo 
Sc.nfo:cd 
Y:ilton 
PRODUCT 
Worsted yarns 
Woolen g,oods 
Woolen goods 
Woolen [;OOds 
"'JY"oolens 
Textiles 
Yioolon fabrics 
5 U :Vi, ~£ 1.. R Y 
NO. OF PLJ.J~TS 
1-IALE Elv.t l-'LOYEES 
F'El!!.ALE ElVlPLOYEES 
TOTAL E1.PLOYEES 
8,486 
4,454 
55 
._1~~ 
Department of Labor & Industry 
Augusta, Maine July 1, 1948 
TOTAL ErlPLOYEES 
250 - 500 
TOTAL ID .. PLOYEES 
]fORE THAN 500 
I 
State of Maino 
1947 Industrial List 
C A N N E R S F R U I T t. V E G E T A B L : ~ 
COiv.lPA.NY 
Black & Gay Canners, Inc. 
Buckfield Packing Company 
Burnhnrn & Iviorri 11 Compo.ny 
Burnhrun & l';[orrill Company 
Burnhrun & IV~orrill Company 
Burnham & }.=orrill Co1rpo.ny 
BunihrucL & L:orrill Corr.po.ny 
Burrihrun ~~ Morrill Corr.po.ny 
Burnhc..m & 1Lorrill Con pany 
Burnham 0~ I.:orrill Con pany 
Chandler River BluebErry Co-op. 
Fernald, ICe c nc &., TruE Company 
~I . L. Forhan Company 
:i_i'ranklin B,arms Products Company 
Frye B.ec.lty Company 
J. C. Grant & Son, Il.tc. 
Ho.ncock County Cannh"lt; Gompany 
Eatha.·wu.y Erothors 
E. S. Herrick 
Jones L Coombs 
lV~aine Canned Foods, Inc. 
E. W. Larble Compan; 
Medomak Cunnin&:, Company 
Medomak Co.nnint, Comr)any 
Moni1louth CanninjS COJLpo.ny 
1\'lomnouth Canning Co:mpany 
Northeastern Po.cki:nb Compo.ny 
Northeastern Packir.g Company 
Please.nt Ri vor Cam ing; C 01r.po.ny 
Portland ~o.cking Ccmpany 
Portland Packing Ccmpany 
LOCb.TION 
Thomaston 
Buckfield 
China 
Fo.rmill6ton Falls 
West Farmington 
Harrison 
I;-orri 11 
Norridgewock 
South Paris 
North Turner 
Jonesboro 
Turner 
East Ko.chio.s 
Fr..nrtinb ton 
Harring, ton 
Clinton 
South Penobscot 
Golumbia Falls 
.A.urora 
", . vrnna 
Portland 
Farminbton 
· Nevr Sharon 
Winslou Mills 
Liberty 
Union 
Columbia Fo.lls 
Franklin 
Columbia Falls 
Leeds Center 
Nov:port 
PRODUCT 
Cant"'1.ed foods 
11. pp le prod 1.J.C t s 
Vinery 
Cc.nned corn 
Co.n..n.ed corn 
Canned corn 
Vinery 
Cc.nned corn 
Canned foods 
Canned corn 
Cc.nned bluoberrios 
Co.nncd corn 
Canned blueberries 
Cc~nnod corn & bco.ns 
CQnncd blueborrios 
Canned vot,etablcs 
Cc .... nned vebeto..bles 
Greon & wax beans 
Canned blueberries 
Custom bean cleaning, 
Baked beans, pickles 
Canne::d corn 
Canned ve6eto.blos 
Cmu'1.ed ve~setables 
Canned fruit 
c~ncd vegetables 
Canned blueberries 
Canned blueberries 
Canned blu0bcrrics 
Cr~nned corn 
Vining stntion for peas 
Departrr£nt of Labor & Industry 
Aubusta., hiaine July 1, 1948 
TOTAL N( PLOYEES 
LESS THA1J 100 

State of Maino 
1947 Industrial List 
Dopc.rtmont of Lo..bor &, Industry 
Aucust u , 1Fnine July l, l 948 
C A F r E R S t E U I T L V E G E T B L E 
C OE.J? ill IT 
Tho J. W. Pratt Compary 
Sno·::f lo.ko Co.n.nint, Gomp:tny 
Thomas & Larblo 
Vf . S. Yio lls 0: Son 
Jasp0r Wymc.n & Son 
E. C. Bo.xter & Brothe rs 
H. C. Baxte r & Brothers 
Black &; Gay Cc~nncrs, I 1 c. 
BurnllcJn & Eorrill Comp£ ny 
Burr.J1c1n & :r~~orrill Comp£ r..y 
Go r hru-u Carulints Compc.r ... y 
Geor ge B. Hall & Sons, Inc. 
G. S. t W. E. J ouett 
}·lonmouth Canning Compm y 
Eon .. -rn.out!1 Cr~.nnin[:, Co:mpm y 
Kor.::.•TWt~tl1 Cc.:::mint:;; Compru y 
Portlo.nd Packint, Compo.1 y 
1-'or t l ::.Ed P[.'~ckins Compo.r. :v 
J:->ortlLnc:i I)ackinr:, Cor11pc.ry 
Portlr.nd P0.ckinG Corr:.pe.ry 
Portland Po..e;kin; Coirip2.r.y 
H. C. Bo.xtor (-:. Brothers 
Burnh2ltl Cv Lorrill CompCJ: y 
Portland Po..cldnt:; Compo.n~ 
Portl ruLd PQckins CompQll~ 
li.. L. Stovvo.rt ~~ Sons 
LOCLTION 
larmington 
Corinna 
-tiil ton 
Hilton 
Milbridbc 
Hartland 
North Fryeburg, 
Brooks 
li.uburn 
Li7cnnoro Fulls 
Gorhc...-ra 
Dexter 
};orridg,owock 
Frocdori" 
Tv~omnc ' ;th 
Stc ..rks 
Albion 
Cc..nton 
Norvn: .. y 
0f'J~.l~nd 
Y!i nthrop 
?rye burg, 
Fryobur&; 
l!·inot 
Unity 
Che rryfie ld 
--
PRODUCT 
Cannod corn &. b onns 
Frozen v c 6ctQb l os 
c~nncd fruit s & vogctabl0 s 
Cunnod vobo tablos 
Blueberries, cl :::uns 
Ca..."'1.nod corn 
Ccnnod corn 
Co.n r:od foods 
Cc,nn,:;d corn 
Ca.nnc d b oo.ns 
Proces se d food 
C ~nno d vo g,eto.b lo s 
c ~nnod v cgoto.blc s 
Cr;.nncd v cgota.b l c s 
Ca.n ncd vogot~b l cs 
Canned vcgct~blcs 
Co..nnod corn 
C '·.nne d con.-::. 
Co..nncd corn 
Corn, sn~p banns 
Cr. ... nnod corn 
Cr..nnc d corn 
Canned corn~ squash 
CQnnod corn, beans 
Co.nnod vetctub l cs 
Bluob0rrics 
TOT.LL El{ PLOYEES 
LESS TIIJ:J~ 100 
TOTAL ~--~iYL01'EES 
100 - 250 
TOTL.L El·. I"'LOYEES 
250 ... 500 

State of Maine 
1947 Industrial List 
CJ~NNERS·- FRUIT & VEGETb.BLU 
COI\:PANY 
Burnham & Morrill Compro y 
General Foods Corporaticn, 
Birdseye-Snider Divirion 
General Foods Corporaticn, 
Birdseye-Snider Divirion 
LOC!.TION PRODUCT 
Portland Canned foods 
Caribou Frozen peas 
Houlton Frozen peas 
S U 1 ~ K l1. R Y 
NO. OF PLANTS 
~U1.LE ID: .. PLOYEES 
FEl{ l.LE E~t.PLOYEES 
TOTAL ID{PLOYEES 
4,654 
4,105 
60 
- 8,759 
Department of Labor & Industry 
Augusto., Maine July 1, 1948 
TOTAL El\IPLOYEES 
MORE THAN 500 

Sta.tc of Maino 
1947 Industrial List 
C O:i\:.P l.l.-iY 
Tho Bro.vm Company 
Lewy's Cove Cam1ing tompuny 
Gcorf:,e H. Lyon & Son 
Trident Packin6 Compcny 
Addison Packing Ca,mp[ny 
i~lco Canning Company, Inc. 
i~~ricQn Sardine Corrora.tion 
Bath Canning Company 
Belfo.st l'r..cking Company 
Booth Fish0rios Corporation 
Harris Cove Packing Company, Inc. 
Holmes Pc..ckinr:, Corporction 
Hobnos P~cking Corporrtion 
Jonesport Pnckins Com}nny 
Lachin.sport C2..nning Ccmpo.ny 
l\~achio.s port Co.nning Ccmpo.ny 
North Lubec l~ft:;. !.;, Co.rning Co. 
Horth Lubuc :[ft,• & Car.nint, Co. 
R. J. Poo.cock Canning Company 
R. J. Poo.cock Ce:.nnin;s Compc..ny 
R. J. Peacock Co.nning Company 
Royal River Packing Corp. 
Seaboard Po.ckin[:, Compr,ny 
Soo.board Packing Company 
Seaboard Po.ckinf:, Company 
Stinson Canning; Cor;,pan:. 
Sunset Packing Company~ Inc. 
Wi lliru.n Underwood Compl ny 
William Underwood Com.p£ny 
B. H. Wilson Fisheries 
C A 1~ N E R S 
LOCATION 
Portland 
Perry 
Eastport 
Portland 
Southwest Harbor 
Lubec 
Muchio.sport 
Bath 
Belfast 
Lubec 
Ec.stport 
Eastport 
Rocklnnd 
West Jonesport 
Eastport 
1C::;.chio. sport 
Lubec 
Rockland 
Eastport 
Lubec 
Lubac 
Yarmouth 
Lubec 
Robbinston 
South Portland 
Gouldsboro 
Yio st Pembroke 
Bo.ss Harbor 
'Nest Jonesport 
Eastport 
S 1~.. R D I N E S 
PRODUCT 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
So.rdinos 
Sardine s 
So.rdinc s 
So.rdinos 
So.rdinos 
Sardines 
Sr..rdincs 
So.rdino s 
S8.rdinc s 
Snrdines 
Sardin.u s 
Sardinas 
Sardines 
Sardinas 
Sardines 
Se.rdines 
Sn.rdinos 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Sardines 
Doparbncnt of Labor & Industry 
J1.u6usto., Iv~o.ino July 1, 1948 
TOTJ~ E1~PLOYEES 
LESS THhN 100 
TOTiJ., EMPLOYEES 
100 - 250 
' 
State of Maino 
1947 Industri~l List 
COMPANY 
R. J. Peacock Cam~int Company 
Riveria Po.cking, Compr.ny 
C .b. N N E R S 
LOCL.TION 
Portland 
Eastport 
S l l. R D I 1~ E S 
PRODUCT 
Sardines 
Sn.rdinos 
S U Iv~ 1~ L.. R Y 
NO. OF PL.L .. :N TS 
ML.LE Eiv~PLOYEES 
FEIU.LE EiviPLu YELS 
T OTJJ.. Er",;.}JLUYEES 
1,803 
3,048 
32 
4,851 
Department of Labor & Industry 
Au~ustu, l\~ a.ino July 1, 1948 
TOT 1~ EKPLOYEES 
250 - 500 

State of M8.ine 
1947 Industrial list 
COMPANY 
Aller Dress Company, Inc. 
Belfast ~anufacturing Co., Inc. 
The Bell I~anu.facturing Company 
J. A. Brewst0r 
Castro & Walsh, Inc. 
Castro & Walsh, Inc. 
Emple Knitting r.'·ills 
Friendship Industries 
Goodall Company 
Hanold Outfitting Company 
Harmony Easier~' Company 
K. & l\l. }:~c.nufacturinb Company 
L. & L. h.anufacturing Com.pany 
Livermore Falls Glove Company 
IlL . & G. Sportwcar Company 
J. B. Pearson Company 
Pinewood r.~:o.nufacturing Company 
Portland SportEwear Company 
Portland Uniform Company 
Sawyer-Bn.rker Company 
Shirley Industries Co-op 
Textron, Inc. 
Congress Shirt Company 
Textron, Inc. 
Textron, Inc. 
Department of Labor & Industry 
Autjusta, ~(aine July l, 1948 
C L 0 T H I N G 
LOCATION 
Portland 
Belfast 
Bath 
Camden 
Belfast 
Camden 
Bane or 
Friendship 
Sanford 
Standish 
Freeport 
Port la..'Yld 
Portland 
Livermore Falls 
Rockland 
Thomaston 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Shirley 
South Portland 
Bath 
Brunswick 
South Gardiner 
PRODUCT 
Dresses 
}J:en1 s pants 
Fasteners 
Shirts, snow sui·cs 
Infants 1 wear 
Infants 1 wear 
Knit sv.rea te r s 
Sv·maters 
Palm Beach suits 
Girls' camp & school ~miforms 
Hand-turned frame knit hosiery 
Men's trousers 
Dresses 
Work gloves 
l\~en' s 8~ boys' pmts 
Heavy outerwear 
Children's clothing, 
Clothing 
Clothing 
Work & sport clothes 
Knitted wool hosiery 
Ladies' lingerie 
Non's sportsi..~mn.r 
Ladies' lingorio 
Ladies' lingerie 
TOT!;.L EI\rJ-lLOYEES 
LESS TIIJJJ l 00 
TOT JJ., Eiv:PLOYEES 
100 - 250 

State of Maino 
1947 Industrial List 
CO~.:~P.A:NY 
Van Baalen Heilbrun & Co., Inc. 
Yh1re Kni ttors of Maine 
C • F • Ha. thaway Company 
C L 0 T H I N G 
LOCATION 
Rockland 
Calais 
Waterville 
PRODUCT 
Men's & boys' bathrobes, 
boys' raincoats 
Cotton knit outerwear 
Men's & boys' shirts 
S UM!'!.~ ARY 
NO. OF PLJ.J~TS 
1.tL.LE EMPLOYEES 
FEM.i'..LE EMPLOYEES 
TOTL.L EMPLOY:CP:S 
219 
1,902 
28 
_2 '12~ 
Department of Labor & Industry 
Auguste. , l~o.inc July 1, 1948 
TOTAL ElViPLuYEES 
100 - 250 
TOTAL EMPLOYEES 
MORE TIW'J 500 

State of Maine 
1947 Industrial List 
F 0 0 D P R 0 D U C T S -- B A K E R I E S 
COEPANY 
Bangor Baking Company 
F. N. Calderwood, Inc. 
Ed Delorge Brucing Com)uny, Inc. 
Phillipe Dupont's Bak( ry, Inc. 
Duval's Bakery 
:F'ortier' s Be.kery 
Leach' s :i!astry Shop 
F. R. LePabe Bakery, Jnc. 
Nlack Bakin6 Company, jnc. 
1\!icClain' s DouE,hnut She p 
11cMullen Douthnuts 
lfcuts Bakery 
John J-. Nissen Bakint Company 
Sabourin' s Fine Pastr~ 
Mrs. Shaw's Donut Shol 
Tingley Baking Compan~ 
Walton's Bakery 
Harris Baking Company 
Maine Baking Company 
National Biscuit Comprny 
John J. Eissen Baking, Company 
Cushman Baking CompanJ 
-------· ------
LOCATION PRODUCT 
Banbor Broad, dou~hnuts 
Portland Bakery products 
Biddeford Bread 
Auburn Bread 
Brunswick Bread, pastry 
Lewiston Bread, pastry 
Portland Bakery products 
Lewiston Bakery products 
Brewer Bread, d oueshnut s 
Portland Bakery products 
Old Tov..n Dou6hnuts 
South Portland Bakery products 
Bang, or Bakery products 
Biddeford Bakery products 
South l;)ortland Doughnuts 
Houlton Bakery products 
Auburn Bread, rolls 
Waterville Baked foods 
Auburn Bakery products 
Portland Bakery products 
Portland Bakery products 
Portland Bakery products 
S U1.,~ ~~:ARY 
NO • OF PLAFT S 
MALE EMPLOYEES 
FE1\fJ-1.LE Er•/. PLOYEES 
TOTAL DJ: PLOYEES 
824 
534 
22 
.. 1,358 
---
Department of Labor & Industry 
Augusta, Yaine July 1, 1948 
TOTAL El{PLOYEES 
LESS THAN 100 
TOTAL EMPLOYEES 
100 - 250 
TOTAL EWPLOYEES 
250 - 500 

State of Mains 
1947 Industrial List 
Department of Labor ~ Industry 
i-~.u~susta, Maine July 1, 1948 
F 0 0 D PRODUCTS B E V E R L G E S 
C01V~Pi~Y 
Aroostook Bottling Company 
Banbor Bottlin~ Company 
Bar Harbor Beverat_e Company 
Beacon Beverube Distributors 
Beckett & Company 
Bon-Win Beverage Company 
Bridgton Beverags Company 
Butterfield Bottlinb Co., Inc. 
Canada Dry Ginger Ale, Inc. 
Capital Boverage _Company 
Casco Bottling Corrp~ny 
Clark's Bevora~os 
The Coca-Cola Bottling Pl~nts, 
Inc. 
Tho Coca-Cola Bottling P1Pcnts, 
1nc. 
The Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc. 
The Coca-Cola Bottling Plants, 
Inc. 
Coca-Cola Bottlinb Company 
of Fannington 
The Coca-Cola Bottling Company 
of 1-..roostook 
Crystal Spring Bever:::go Company 
Crystal Bottling Company 
Dennis Bottling Company 
Dirigo Beverages, Inc. 
Eastport Bottling Works 
Elm City Bottlin6 Company 
Fryeburg Bevcrate Company 
Gardiner Bottling Co., Inc. 
Glengarry Spring 
LOc~·.~.TION 
rresque Isle 
Bang, or 
Bar Harbor 
Westbrook 
Calais 
Bc.nt:;or 
Bridgton 
Great Works 
Portland 
.L1.ugusta 
Portland 
Newcastle 
J.~.ut,usta 
Bc.ngor 
Lewiston 
South Portland 
Fc..nnington 
Presque Isle 
1-~.uburn 
Biddeford 
Ellsworth 
Portland 
Eastport 
Virttervi lle 
Frye burs 
Gardiner 
Brunswick 
PRODUCT 
Soft drinks 
Soft drinks 
Soft drinks 
Beverc..E,OS 
Beverc..ges 
Soft drinks 
Soft drinks 
Carbonated beverages 
Co...rbonc.ted bovero..g;es 
Soft drinks 
Carbonated & mo..lt beverates 
Carbonated bcvera&es 
Cocc..-Cola 
Cocr..-Colo.. 
Cocc..-Cola 
Coca-Cola 
Cc.rbono..ted beverages 
Coca-Cola 
Carbonated beverabes 
Soft drinks 
Beverages 
Soft drinks 
Soft drinks 
Soft drinks 
Carbonated beverages 
Carbonated beverages 
Soft drinks & malt be~eragos 
TOT .t·~ Eiv~PLl; YEES 
LE&S THiJ.~ 100 

StQto of MQinc 
1947 Industrial List 
COliLPL.NY 
F 0 0 D 
Granito Rock Bottling_ Yiorks 
Havener's Bottlin5 V~orks 
Highland Spring Bottlin~ Comp~~y 
Lamport Beverage Corrpa.ny 
Lawrence & Company, Inc. 
C. Loury & Compo.ny 
C. Leary 8~ Company 
C. Loury & Company 
Lib erty Bottlint; Coinpo.ny 
Lincoln Bcvcrn.to Cor:Lpo..ny 
Iv:a.ck Bottling Company 
-Milford Sprin~ Bottlin6 Company 
Millinocket Bottlint Company 
Mineral Sprinb Soda Compo.ny 
Missior. Orange Bottlint:, Conpn.ny 
Tho Goorbo H. J:;~itch0ll Company 
Moosohoo.d ~pplejnck ~randy Distillery 
Mt. Zircon Sprinb, Ire. 
Newport Bottling Viork s 
Old Scotch Company 
Oro..~sc Squoozo Bottling Works 
Pine Spring Viator Con;pany 
Hiram Ricker & Sons 
Ru<h11an Bovorc.go Compuny 
Soo.l Rock OrQnbo Crush Bottlin6 
Cortpany 
Seltzer &. Rydholm, Inc. 
Silvor Spring Bottlin6 Works 
Sprin5valo Bottling Company 
P R 0 D U C T S 
LOC.L:.TION 
West Rockport 
Rockland 
Lewiston 
Portland 
Lewiston 
Bo.ng,or 
Portland 
So..nford 
Bath 
Lincoln 
W::-, ldoboro 
!.:i lford 
Eillinockot 
Yla.terville 
Mnchi::1s 
v~-atorvillc 
Lewiston 
Hu..'llford 
No'nport 
L.ugustn. 
Houlton 
Brunswick 
Poln.nd Spring, 
Br..nsor 
Sa co 
l:..uburrt 
Fort Kent 
Sanford 
B E V E R ~ G ~ S 
~RODUCT 
Carbonated be-:rorabos 
Carbona.ted bovera6es 
Carbonated beverages 
Soft drinks 
Poland Spring Gin 
Carbonated bovera.gos 
~l-al t & soda 
Soft drinks 
Carbonated beverages 
Carbonated bovcrn.gos 
c~rbonntod beverages 
Co.rbonn.tod bcvorr.gc s 
CQrbono.ted bevorn~os 
1\llet l t beycro.ge s 
Soft drinks 
Co.rbonQtcd bev~ragos 
B·ro.ndy 
Carbonated bovoratGS 
Carbonated bevcratos 
Soft drinks 
Soft drinks 
Carbonated bovJrages 
Bovorag,cs 
Carbonated bcvJragcs 
Carbonated bov3ragcs 
Pepsi-Cola 
Soft drinks 
Soft drinks 
Dcpartnicnt of Labor & Industry 
.i~ubusta, Laino July_ 1, 1948 
TOT.L·.1 Ebi)LuYEES 
LESS ThJJ~ 100 

State of Vuinc 
1947 Industrial List 
COYPLNY 
Squirt Bottlint, Company of 
PortlaY.ld 
The; Vincent Cm,1 po.ny, Inc. 
~indsor Sprinb Bevera~os 
York Bottlinb Compt,ny, Inc. 
F 0 0 D P R 0 D U G T S B E V E R .. ·_ r E 3 
LOCJ~..TION PRODUCT 
Portlc.r:.d 
i.~.t.'.burn 
Lewiston 
Biddeford 
S UI~~ 1\. L R Y 
c~rbonQtod bovorugoo 
Cnrbonntod bevcr~gus 
Soft drinks 
CQrbonutcd bovera~cs 
NOA OF PLL.l'JTS 59 
Jvli..LE Ei\ .. PLCYEE5 477 
FillL."J.,E ElLPLOYEES 41 
TOTJ.J_, ELt'LCYEES 518 
Dep~rtment of Labor ~ Industry 
J.~.ug,uBta, 1-Cc..ino July 1, 1848 
TOTLL EYl-'LC YEES 
LESS THJJ·.· 100 

State of ]~n.ino 
1947 Industrial List 
cm~:rJJIT 
Doering Icc Cream Company 
Drew's Dniry, Inc. 
E. Dumont & Company Creamery 
Edwards & Comp~ny 
General Icc Cream Corp. 
GonorQl Icc Cream Corp. 
Hancock County Crc~cry, Inc. 
Hiram Creamery 
Home D~iry, Inc. 
H. P. Hood & Sons, Inc. 
H. P. Hood & Sons, Inc. 
H. P. Hood & Sons, Inc. 
Houlton Farms Dairy 
E. E. Jewett & Son 
Katahdin Creamery 
Koone Icc Crorum Collipnny 
}::aino Dc.iry, Inc. 
Oakhurst Dairy 
Old Tavern Farm, Inc. 
Pine State Dairy 
St. John Valley Crerurr"ory 
Shaw' s Ridgo Farm 
United Fc.rmcrs of' New England 
YJcbbcr' s Ices 
r;obbcr Is Dc.iry 
V.ni to Crec.mcry Company, Inc. 
F 0 0 D P R 0 D U C T S 
LOC.' .. TION 
Portland 
J,~.ubustn 
Lewiston 
Rocklrnd 
Bc.n~or 
Portland 
Ell mvorth 
Hirron 
Portland 
Bangor 
Newport 
Portla.nd 
Houlton 
Frye bur~ 
Pc..ttcn 
Br.ngor 
Portland 
Portland 
Portland 
Bnngor 
Grund Isle 
Sanford 
.L·.~.lbion 
v:atcrvi llo 
:.-:ins low 
Union 
SU~-LM L.RY 
Department of Labor L Industry 
l .. ut;ustc., 1'/.o. ino July 1, 1948 
D.L .. IRIES 
PRODUCT 
Ice croc.m 
Da.iry products 
Milk, cream, icc cream 
Icc crc1.Ill 
Icc cream, frozen foods 
Icc croron 
Dairy products 
Cream, icc crorum 
l~ilk 
Icc croom 
Conde'1.sed & evaporated milk 
Icc cream 
Do.iry products 
Icc crorun 
Dairy products 
Icc crerum 
lt ilk, icc croom 
li~i~k, cheese; cream 
Dc..iry products 
Dc.iry products & frozen foods 
Dairy products 
Dniry products 
l{ilk 
Ico croo..m 
Milk, cronm 
Eilk 
TOT l .L EJ.:.l.JLOYEES 
LES S TfLJ.~ 100 
NO. OF PLANTS 26 . 
Ki.~.LE EMPLOYEES 444 
FElM.LE EMPLOYEES 105 
TbTLL E~;IPLOYEES 549 

Stnto of Maine 
1947 IndustriQl List 
cm~PlJ~Y 
J. TI. Beardsley's Sons 
Boothbay Harbor Freezer, Inc. 
Burnhrun l~ 1~orri ll Company 
Burnhn.rn & hiorrill (;ompo.ny 
Burnhrun & :borrill Soo.food Corp. 
Columbian Packin5 Company 
Dolca Bish Proservo.tors, Inc. 
Sh0nnan Denbow 
Groen Island Packing Company 
Grson Brothers 
Herrick & i1.llen 
Ernest R. Holmes 
C • ~-~ . Ko lley 
H. L. Kolloy 
Maino Se~ Foods, Inc. 
J. .• R. ]iicCurdy Company 
R. B. LcFadden 
McKinley Cn.nning Compn.ny 
Hid-Contr~l Fish Company 
]£orrison Fish Com:r;:n.ny 
North .l.,tln.ntic Packing Comp8.ny 
Ogilvi o & Deo.n 
F. J. O'Hara & Sons, Inc. 
F. J. O'Hnro. & Sons, Inc. 
Hattie E. Ramsdvll 
L. Ray Packinb Compn.ny 
F 0 0 D 
The F. H. Snow Cc.nning Compo.ny, Inc. 
Stanley Fishorios 
R. B. & C. G. Stevens 
P R 0 D U C T S 
LOC.L._TIOlJ 
Eastport 
Boothbay Harbor 
Friundship 
Stonin!:,ton 
Vinalhaven 
Lubec 
Port Clyde 
Lubec 
Rockland 
Eastport 
Brooksville 
Eastport 
Lubec 
Lubec 
Portlo.nd 
Lubec 
Lubec 
YcKinley 
Portlo.nd 
Lubec 
Bar Hc-.. rbor 
Lubec 
Portlnnd 
RockL1nd 
Lubec 
l.':ilbridgo 
Scarboro 
}Eansut 
Jonesport 
F I S H 
Dcpn.rtmunt of Labor & Industry 
.~-~ubusto.., t~o.ino July 1, 1948 
PHODUCT 
Fish cakus 
:b"'ish 
Clams, crabmeat 
TOT.i..L ELPLOYE.ES 
Lf;SS TH.iJ'J 100 
Clams, sea .hGrrinb, crabmoo..t 
Clon1s, codfish cr..kos 
SmokEjd hurrints 
Pickled herring 
Smoked herring 
Sardines, pickled fish 
Cured fish 
Fish products 
Smoked herring 
Smoked herring 
Smoked fish 
Fish 
S,nokod herring 
Smoked herring 
H3 rring & mo.ckcrol 
Frozen fish fillets 
Smoked fish 
Fish produets 
Suokod herring 
Fish 
Fish 
Sr11okcd herring 
Fish & clruns 
ii'ish products 
Fish products 
Canning fish & boning herrin~ 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COJ!.PAIN 
Maine Fillet Company 
Department of Labor & Industry 
Augusta., I~(aine July 1, 1948 
F 0 0 D P R 0 D U C T S - F- I S H 
LOCATION 
Portland 
S U ][ 1.~ A R Y 
NO. OF PLANTS 
!·:.ALE EI-. f'Ll YEES 
FEN.ALE E~~.PLOYEES 
TOTAL EJy"PLl YEES 
500 
624 
PRODUCT 
Rosefish fillets 
30 
_]__, 124 
TOTAL EYPLOYEES 
100 - 250 

State of Meine 
1947 Industrial list 
cm ·PAHY 
Auburn Packing Company 
Eastern }Jacking Company 
Glick Brothers 
F 0 0 D 
Jordan's Heady-to-Eat I~. :eats, Inc. 
John Kern ~~ Son 
·Lipman Poultry Company 
k acleod Poultry Company 
E. "'N. 11:.ai lhot 
E. ~'I . Penley 
Penobscot Beef G.~ Provision Company 
C. H. Rice Company 
PRODu c rrs 
LOCNf!IOlJ 
Auburn 
Waterville 
Yarmouth 
Portland 
Portland 
Dang or 
Belfast 
Lewiston 
Auburn 
Bangor 
Bang; or 
SU:L KARY 
NO. OF PLJ~~TS 
lv.t.A.LE E!v,PLCYEES 
FID,~ALE EMPLOYEES 
TOTAL EiviPLOYEES 
244 
64 
Department of Labor & Industry 
Aut,usta, li~aine July 1, 1948 
~F EATS 
11 
308 
PRODUCT 
r:.eat manufacturing, 
\~eats 
Poultry 
Sausage, smoked meats 
~v~e at packers 
Poultry 
Dressed poultry 
Sausa;;e 
},ieat products 
l\':eats 
k eat ~ fish products 
TOTAL Ek' PLOYEES 
LESS TP.tAN 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
Department of Labor 8.- Industry 
Aubusta, l,"aine July 1, 1948 
F 0 0 D P R 0 D U C T S 1: I S C E L L A 1. E u u S 
COLF.ANY 
Atlantic Spice Company 
Lawrence A. Averill 
Castonguay's Potato Chips 
Kin6 Cole Foods, Inc. 
Humpty Dumpty Potato Chip Company 
Lufkin's Candy Shop 
1·~axson lvlaine Potato Company 
New Ensland Vinegar Works, Inc. 
Oxford Pickle Company, Inc. 
Puritan Tea Room 
J. W. Raye 8:, Company 
St. Clair & Allen 
Soule's Candy Kitchen 
The Spear Folks 
A. B. Stevenson 
Stickney & Poor Spice Company 
Jane Todd 
LOCJ~TIOI~ 
Rockland 
Prentiss 
Lewiston 
South Portland 
South Portland 
Bang, or 
We.shburn 
Livermore }'alls 
South Paris 
Portland 
Eastport 
Rockland 
Portland 
Portland 
Cmr..den 
V!interport 
Calais 
S U l·i i~ A R Y 
NO • OF PLli..l\:TS 
FJiLE Et~PLC :fEES 
FEI. ·J~E El .PLC YEES 
TOTAL E~LPLOYEES 
105 
119 
17 
224 
PRODUCT 
Spices, extracts 
T.~aple syrup 
Potato chips 
Potato chips & sticks 
Potato chips & pop corn 
Confectionery 
Potato products 
Vine~ar 
Pickles 
Candy 
Eustard 
Confectionery 
Confectionery 
Candy, ice cream 
Confectionery 
Cider vinegar 
Confectionery 
TOTAL EL.t-·LLYEBS 
LESS 1HA1 100 

State of 1~·~aine 
1947 Industrial List 
COiviPANY 
Airline Lumber Company 
Peter Allen Lumber Company 
L. C. Archer & Eon 
F. D. Atherton 6. Son 
Herman Austin 
J. G. Bailey 
Walter C. Banton 
Beaver Dam Sawmi 11 
Belvidere I~Lill 
H. H. Bisbee Lumber Co.mpany 
J. W. Blaisdell 
Ernest G. Blake 
Bradway Lumber 
Carl N. Brown 
D. L. Brovm 
W. H. Brown Company 
Campbell & Williams . 
Carl's Mill 
C. H. Carlson 
Jasper Carter 
Chadbourne Lumber Company 
C. N. Chalmers 
C. H. Chase 
Chase and Hall 
Robert & Leander Chute 
Irvint:, Closson 
S. W. Collins 
John J. Connier 
Cowil ~fanufacturinE:, Company 
William H. Dalton 
Dalton Brothers 
Ivan Davis 
L.E. Davis 
LUJ.i BER 
LOCATION 
Columbia Falls 
Auburn 
Stetson 
Windham 
West Penobscot 
Woolwich 
Palermo 
Berwick 
Crystal 
Bridgton 
Franklin 
Bethel 
Fryeburg 
Lovell 
Abbot Village 
North Waterford 
Clifton 
Cambridge 
Woodland 
Surry 
Bethel 
Albion 
North Whitefield 
Andover 
Casco 
Easton 
Caribou 
Portage 
South Paris 
Au6usta 
Unity 
Liberty 
Bethel 
PRODUCT 
Lu.'1lber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lurnber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumb-er 
Lumber 
Lumber 
L-umber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Pulpwood 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Department of Labor & Industry 
Au0 usta, Laine July l, 1948 
TOTAL Eld·LOYEE~ 
LESS Tl-IAN 100 

. State of Maine 
1947 Industrial List 
COIV~PANY 
Richard L. Davis 
Jesse L. Day & fon 
J. G. Deering & Son 
William B. Deering Luraber Co. 
Rodney DeLong 
The Diamond i.~atch Company 
Thomas 1. Dickson 
George B. Dow & Son 
East Auburn Lumber Company 
Eaton & Company, Inc. 
Econorry Lumber Company 
Ellsworth lorest Products Corp. 
L.C. lairbanks 
Harry E. Fall 
Lester E . Farrinbton 
Faulkinha.m Brothers 
L. P. Fickett 
Fitch Lumber Company 
Lewis G. Fitch 
Ray Folsom 
N. T. Fox Company~ Inc. 
Thomas C. Fox & Son 
.G. ~~- . lraser 
Gaddis Brothers Company 
John Gamag,e & Sons 
H. J. Gendron Lumber Company 
Ernest C. Gerry 
Stephen A. Getchell 
1£ance 1 Gillis 
Arthur A. Gordon 
Fred E. Grant C:.: Son 
L. F. Griffith 
'N oodrow Vl . Grove 
Yi ~ 1 te r 1v; . Harne 1 
LUN~ BER 
LOCATION 
Bethel 
Kennebunk 
Biddeford 
Wate rboro 
Presque Isle 
Biddeford 
Mexico 
Corinth 
Auburn 
Forest Station 
Richmond 
Ellsworth Falls 
Dixfield 
SkowheGan 
East .hndover 
Bel.fast 
Naples 
East Sebat,o 
New Sharon 
South Berwick 
Portland 
SkO'Nhe g,an 
Newport 
East ~Lachias 
Rockland 
Sanford 
Lovell 
Wilton 
Danforth 
FarminLton Falls 
Cherryfield 
Hartland 
Oxford 
Bucksport 
PRODUCT 
Lumber 
Lumber 
L1..nnber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lurnber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lrrrnber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lu..TUber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lu.'Tlbe r 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumbar 
Lumbar 
Lumb8r 
L1.:rrn1J 8r 
Lurnb·3r 
Lumb3r 
Lumb:.:r 
Lumb3r 
Lumber 
Department of Labor C:; Industry 
Aubusta, Maine July 1, 1948 
TOTAL EKPLOYEES 
LESS TEAr 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COMPM!Y 
Howard E. H&~ilton 
~. S. Hancock, lnc. 
Elmer C. Hart 
Haskell Lumber Company 
Hathaway Brothers 
Delmont R. Hawkes 
Hill and Mealey 
R. D. Hinckley 
M. J. Hodgkins 
Rober D. Holman 
Edson I. Hunt 
Grant A. Hunt 
Hunter-Rhoades lumber Company 
Paul Jackins, Inc. 
Dennis Johnson Lumber Company 
Jordan Brothers 
Jordan Lumber Company 
John F. Kelley & Son 
Kennebec Lumber Corporation 
E. H. Ladd & Sons, Inc. 
C. Hollis Lane 
A. L. Leboeuf 
Lewis Lu~ber Company 
Lev'lis Lumber Company 
Lewiston Lumber Company 
Willard C. Libby 
Limoges Lumber Company 
Hartley S. Little 
H. P. Lovejoy 
Charles Madden 
Ellard L. Kank 
Herman C. Masse 
0. A. Melanson 
Stanley E. Merrill & Company 
LU Y BER 
LOCATION 
Belfast 
Casco 
South Hope 
Lincoln Center 
Columbia F'alls 
Standish 
Machias 
Blue Hill 
Greene 
Dixfield 
Canaan 
Caribou 
Waterville 
Hod~don 
North lVaterboro 
Mechanic Falls 
Old Town 
Hiram 
South Gardiner 
Bro~mville 
Pittsfield 
Plaisted 
Bangor 
Portland 
Levviston 
Casco 
Lewiston 
Harrison 
Uedford 
Millinocket 
Waldoboro 
East Vassalboro 
Auburn 
Dover-Foxcroft 
PRODUCT 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lwnber . 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
VJ.mbe r 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
J 
Department of Labor & Industry 
August a, Maine July 1, 1948 
TOT L.L E~fPLOYEES 
LESS TEAF 100 
,_ 
State of Maine 
1947 Industrial List 
CO!IhPA.NY 
Meserve Lumber Company 
Metcalf Wood Products Company 
l.C . W. Mitchell 
Elie L. ~[.orin 
Leo P .. Morneau 
George B. Moulton 
C. E. Mower 
J. B. lv'1 cConnell 
~. M. Nason Lumber Company 
George A. Nason 
Neversink Lumber Milling Company 
Northern Y~bi te Cedar Pole Company 
Oakland Lumber & Hardware Company 
C. E. Overlock 
Oxford Land & Lumber Company 
Oxford Iviillin~ Cor .. pany 
Packard's 
L. A. Packard 
Ernest R. Palmer 
H. S .. Pattershall 
S. S. Pendleton 
The Pineland Lumber Company 
Poole Brothers 
Portland Lumber Corp. 
Harold M. Pratt 
R. B. Pride 
I. L. Purington 
Rangeley Lumber Con.pany 
S. C. Ridlon 
Ringdahl Brothers 
J. A. Robbins & Son 
Frank W. Rush & Sons, Inc. 
Sawyers lfill 
Sebago Forestry Corp. 
LUMBER 
LOCATION 
Jefferson 
V{est Farmington 
Mexico 
Auburn 
Vassalboro 
1ivest Newfie ld 
St. L.lbans 
Y!est Scarboro 
Princeton 
J~..cton 
Orono 
St. Francis 
Oakland 
Viarren 
Parsonsfi eld 
South Paris 
Camden 
Warren 
Sangerville 
Brooks 
Unity 
Lewiston 
Pemaquid 
Portland 
Oxford 
Island Falls 
Harrison 
Rangeley 
North Bridgton 
New Sweden 
Searsmont 
lvii llinocket 
East Orland 
East Baldwin 
PHODUCT 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lt:rrnber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Department of Labor & Industry 
Augusta, Maine July 1, 1948 
TOTAL EWPLOYEES 
LESS THJJ~ 100 
Telephone poles, RR ties 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lurc.ber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumb er 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
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COI~Pl~NY 
Shepard & Iv1 orse Lumber Company 
Sherman Lumber Company 
Charles J. Small 
Solon Lumber Company 
Sprowl Brothers 
Est. C. V. Starbird 
Charles E. Starrett & Sons 
R. B. Steward 
Super-Service Supply Company 
John E. Teague 
Thomes L King, Inc. 
1~. E. Thompson 
C. A. Thompson 
George Vi. Thompson 
Tirrilierlands, Inc. 
Morris S. Tmvle & Company 
Chauncey D. Turner 
b.. L. Yialker 
E. R. & P. L. Walker 
D. M. Ward & Son 
Perley D. \i'Jclls 
E. C. Vfilkins 
H. K. & W. E. Wilson 
Viil ton Lu."'Tl.ber Company 
Glenn H. Vving 
Ylinnecook Lumber Compan~' 
C. Woodman Company 
Wright Lumber Company 
W. R. Yerxa 
LUkBER 
LOCATIOr; 
Alfred 
Stacyville 
Gouldsboro 
Solon 
Searsmont 
Strong 
Warren 
Guilford 
South Berwick 
Turner 
South I-~ari s 
New Gloucester 
Jackson 
Kennebunkport 
Dixfield 
Dexter 
~-finds or 
Belfast 
Brownfield 
Greenville Jet. 
~:~ilo 
l1.uburn 
Cumberland 
Wilton 
Bingham 
Burnham 
Brev1er 
Fannint:,ton 
Houlton 
Pi(ODUC;.l 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lumb~r 
Lumber 
Lumber 
Lumber 
Lw·: ber 
LumlJer 
Lum'Jer 
Lum,Jcr 
Lumber 
T . 
LUIDJGr 
Lurn'Jer 
Lum.Jer 
Lunuer 
LuntJer 
Lum.Jer 
LlJm~er 
Lumber 
Lum':>er 
Lum::>er 
Lum:>er 
Lumber 
Lum.:>er 
LumJer 
Lum:>er 
Lumjer 
LumJer 
Department of Labor & Industry 
Aubusta, l\~aine July 1, 1948 
TOTAL E!v .. PLOYEES 
LESS THAi~ 100 

State of "J!:T • _.\lalne 
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COiviPJJ.~Y 
Arnold F. Allen 
L. L. Clark Lumber Company 
L. S. Crane 
St. Francis Lumber Company 
Eastern Pulpwood Company 
Van Buren -Madawaska Corp. 
LUNBER 
LOCATION 
l it. De sort 
Hollis Center 
lfvhi tneyville 
St. Francis 
Calais 
Van Buren 
S U 1•,.. JIL A R Y 
NO. OF PLAi.\T'I'S 
M.ALE Eiv~.PLLYEES 
FEJ\~E EI\~PLOYF.ES 
TOTAL EIV:PLOYEES 
4,554 
153 
PRODUCT 
Lur!' .. bor 
Lumber 
Lrrrnbcr 
Lum.be r 
Ltunber 
Lumber 
1?0 
4, 707_ 
Department of Labor & Industry 
Augusta, ~aine July 1, 1948 
TOTL.L EK1)LGY:SES 
100 - 250 
TOTJ~ EJI.d:-'LCYEES 
250 - 500 

S-tato of ~,:aine 
1947 Industrial List K I S C E L L L N E 0 U S I N D U S T R I E S 
Department of Labor & Industry 
Lugust a, Kaine July l, lS48 
cm~=PJ .. J:...TY 
l~lbert J. Fox 
Jay Corporation 
Maine Institution for the Blind 
Stover Broom Company 
Paragon Button Corr. 
I. ~"I. ll.ndrews & Son 
Cur.illorland Casket Company 
Jordan Casket Comp8.ny 
Portland Burial Case Company 
Thomas Service, Inc. 
Thurston Brothers, Inc. 
Clarke Distilleries, Inc. 
r:. Cushing; & Company 
MaGitex Company, Inc. 
Polar Chemical Company 
L. C. Smith L Company, Inc. 
Bangor Cigar IV.anufacturing, Co. 
· •. ;alter J. Meserve, Inc. 
BROOh~S & BRUSHES 
LOC.i .. TION PRODUCT 
Buckfield 
Brunswick 
Portland 
Leviiston 
Waldoboro 
Woodstock 
Portland 
Old Town 
Portland 
Oakland 
Union 
BUTTONS 
CASKETS 
Brushes 
J.rtist brushes 
Brooms, chair seats, etc . 
Corn brooms 
Pearl b •1tt ons 
Caskets 
Caskets 
Caskets 
Caskets 
Burial cases 
Caskets 
CriEl"ICJ..L SPECIL.LTIES 
Caribou 
Dover-Foxcroft 
Sa co 
Lewiston 
Vinalhaven 
CIGlili.S 
Industrial alcohol 
Dyes 
Chemical specialties 
Cleanin; compot.~nds 
Cleaner cloths 
Bangor Cibars 
ELECTROTYPING 
Portland Electrotypinb 
TOT.iJ... Eid"'LOYEES 
LESS TH.t~N 100 
TOT ..:·J. EMPLOYEES 
LESS TII.ul~ 100 
TOTAL EKPLOYEES 
lESS THAH 100 
TOTJJ_, El\·; I~C YEES 
LESS TH/J·~ 100 
TOTJJ.., EI.J-)LCYEES 
LESS 'l'LiJ~ 100 
TOTLL EhPLOYEBS 
LESS Tf.UJ.~o 100 

State of Maine 
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Department of Labor & Industry 
b.u6usta, ~;;· ainc July l, 1948 
COMPJJ\!Y 
The i.lffierican Agricultural Chemical Co. 
The iil!".erican ll.e~ricul tural Chemical Co. 
Armour Fertilizer ii.orks 
J~roostook Federation of Farmers 
i..roostook Hi-test Fertilizer Co. 
Colbo..th & li.nderson 
1... if: . Higgins Com puny J Inc. 
Interna·cional I{inorals & Chemical Corp. 
l.':ainc Fish Meal Corr.pany 
n£:-.. inc Food Processors 
Laino Soa Products Corp. 
borrison Brothers 
Northern Chemicf-'~1 Industries, Inc. 
Sas ado.hoc iertilizer Company, Inc. 
Sumrrwrs .i:i'ertilizer Company, Inc. 
Surr~crs Fertilizer Company, Inc. 
Paino Incense Compan;y·, Inc. 
New En€:)and Grain Company 
Vi. I. Glidden 
L. E. :rv:cNair Company 
C. -:/,. Staples, Inc. 
John "/iatson Company, Inc. 
Rose Woven Label Con pany 
FERTILIZERS & liSE li~E .. ~ 
LOCATION 
Presque Isle 
Searsport 
Searsport 
Caribou 
Presque Isle 
IV:!ars Hill 
Presque Isle 
Houlton 
Portland 
Eastport 
~"")ortland 
Banr or 
Searsport 
D o1,;rd o i nham 
Houlton 
Sun.rsport 
FIR BL.LSJJI[ 
Lowi r,ton 
GRL.IN 
Portland 
IN&ECTICILES & DUST 
Presque Isle 
Houlton 
Prosgue Isle 
Fort Fairfield 
LJJ3ELS 
Lewiston 
• 
PRODUCT 
Fertilizer 
Fertilizer 
Fortili~er 
Fertilizer 
Fertilizer 
FertiliZE.;r 
Fertilizer 
Fertilizer 
Poultry feed concentrates 
Fish maal t.: fish oil 
Fish m3al 
Fertilizer 
Fertilizer 
Fertilizer 
lortillzer 
Fertilizer 
J:i'ir pl,od ucts 
Feeds 
Insecticides 
Insecticid8s 
Insecticides 
Potato dust 
Woven labels 
TOT~-~ El-~PLOYEE& 
LESS THli.N 100 
'!' OT~·J.., Li .. l-'LOYEES 
LESS TH.t.J l 100 
TOT.i~ E1J-'L0YEES 
LESS TL..J~ 100 
TOT .. ~ EldJLOYE:bS 
LES& T.EL.N 100 
TOT lJ.- EMPLOYEES 
LESS THAJ! 100 

State of Maine 
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Departn1ent of Labor & Industry 
Aubusta, l\ ~.aine July 1, 1948 
I{ETALS (~~ ~EACI:IIr i' n v .:.J --\.. .l 
Cm:- PA1,;Y 
Androscor;gin Fot~ndr:r Co. 
Clark: ?oundry 
Drinkwater's Foundries 
LOCATIOl! 
Auburn 
Rumford 
Brewer 
Enterprise Brass & Iron Foundry,Inc. Lewiston 
Etherictre Foundry & JIJ!achine Company Port1anc1 
r;etchell Foundr~r & ~Lachine Work~1 I'ortJ.F,_nd 
Hallowell Foundry Hallowell 
ti. F. Uodbkins Eandolph 
Lewiston l1rass Viorks Lewis ·con 
IV.:i llinocket F'oun(~ ry & :W. a chine Co. f/iill inocket 
0. P. Peterson Co:npany I'ortlan.d 
~H. E. V~ ard 0~ Son t~ilfo:cd 
FG 1.J)T:DRIES 
YL.C:i.liNEF(f 
PRODU .jT 
Ca.stin[.;s 
Gray iron &; non-ferrous cas·c1ng,s 
Casti.nLs, brass, iron Gtoves, 
tijJ.Vmre 
Brass, bronze J:. aluminum castings 
Gray iro~ castints 
Iron & brass c~stinGs 
Gray iron castinGs 
Bron;~e & al1.:\.1'ninu.r.1 cast i:n 0 s 
Bronze C .. al1J..rnintu:1t castin6 s 
Iron (.,; bronze 
Propellers, castin~s, etc. 
Castinbs 
TOTAJ_ EFPLOYEES 
LESS TEAlJ 100 
Heavy an0 Shipbuildint, TOT.t.J., E~\,~1-Lv Y.GbS 
LES:... TEAl.\ 100 
Knowlton IJJ.achine Company 
I~~aine Steel, Inc. 
Record Foundry c~ r.~achine Co. 
Ricker I~~achine Company 
1. S. Thorsen Corp. 
Southworth I<achine Company 
The Portland Company 
The Fayscott Corp. 
Hyde Y[indlass Company 
Saco-Lowell Shops 
Viestbroo:c 
&outh 11iinc1ham 
Liv8rmore Fall~ 
Yarmouth 
Ellsworth 
Portland 
Portland 
Dexter 
Bath 
Biddeford 
Iv=achinery 
Tra.c tor mounted equipment 
Valv0s, paper uill ~achinery 
Savvmill machinery 
Iron, steel, machine parts 
Machinery 
TOTAL K ·.PLOYEES 
100 - 250 
1'0TAL EEPLOYEES 
Boilers, iron & steel fabrication 250 - 500 
Lathes, turrets, special 
nlach ine ry 
Ship machinery, propellers 
Textile machinery 
TOTAL EJI'PLOYEES 
Jl'OHE TEAi'l 500 

State of Maine 
1947 Industrial List l:"ETALS P.,.; YACHINERY 
r.U;..CH INEiiY 
(1 -i · ht \ ~ . b"- ) 
Department of Labor 0:. Industry 
Aulusta, l.: aine July 1, 1948 
Propellers, Bearing,s, A6ricultural l~~.ac}linerJ 
COlv~PiJiiY 
Bay Shore 1>~achine Cio., Inc. 
Brur.:.swick ~[anufacturinE; Co. 
'l'. 1:: . Chapman 1 s Sons Co. 
East::;:rn Fire Eqv.ipment 
Eastern Fire Protection Co. 
F. Harold Haines 
. Eackett :Kachine Company 
The Hussey ~anufacturing Co. 
Lombard Traction Entsine Co. 
Eaine.. r<etals, Ire. 
1i1cFarland Spring Co:rrp ;;tny 
Kegquire L Jones CoE.pany 
J. Yi . P0nney &. Sons Company 
Thomaston Stce 1 r orks 
Waterville Iron Works 
Harr~· l ) . !Nri 6ht 
Thomas Lau0hlin Company 
1¥lari time Qu.ali ~y Hardware Co. 
North An:erican PhilipE Co . 
Torrey Roller Bushing Works 
Eastern Oil Equiprr-ent Co. 
LOCATION 
Newcastle 
D runs -:.'ri ~k 
Old Tovm 
Portla:1d 
Lewiston 
Pre sq·ue Isle 
l3revwr 
North Berwick 
Waterville 
South Portland 
Portln.r..d 
Fortl&nd 
1.:echanic Falls 
Thorr,anton 
V.:"aterville 
Caribou. 
For-t land 
Belfast 
Levlistcn 
Bath 
OIL BURNERS 
Portland 
PRODuCT 
Jtl.;.achi r:.r=; ry parts 
Se2.r: l .:..: ss 1ravm. ferrules, 
fuse caJS ~ hose rinbs 
1~achiner J 
Fi:r·e L. safct:,- equipmGnt 
Sprinkl;r installations 
A . -. l . 1 t L, r l '::. : .. J. ::; u r r_ lm.p emen s 
Casclin3 hoists, pulleys, etc • 
Structural steel & iron works 
Rock drill equipment 
Fire esGapGs 
l1..uto sprintss 
Structw ... al stee 1 
Yachinery & c~stings 
Eteel f :J.bricatioEs: re pairs 
Iron & bronze castinss 
I{achinery 
Earine ,'c industrial hardware 
rarine r.3lec . hardware 
Tu..."'1bste~1 vfires 
Marine hardware, machinery 
Oi 1 b1...~ r _;_1.ers 
TOT.b.L Eli:=..t'LOY.i.!:ES 
LESS ThAN 100 
TOTAL El:~PLOYE:CE 
100 - 250 
TOT .. t..L EI1...PLGYEES 
LLS& THA£~ 100 

State of Maine 
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cm:::PJ.JIT 
Bancroft & Kartin Rolling Mills Co. 
New Eng)and IV~etal Culverts Co. 
V!into21. Oi 1 Equipment Service, Inc. 
Portland Copper & Tank Works 
Hahnel Brothers Company 
C. J. L·errill, Inc. 
Thomas Skinner Company, Inc. 
Portland Stove Fotmdry Company 
A'ilerican Can Co!llpany 
Juneri can Can Company 
Bicknell Manufacturing C;o. 
C. H. Drisko & Brother 
Emerson f.:: Stevens ~:fb. Co., Inc. 
Hathorn Manufacturing Co. 
M E T A L S & M A C H I N E R Y 
Department of Labor & Industry 
Augusta, hlaine July 1, 1948 
PIPES, Ti\NKS, CULVERTS 
LOCATION 
South Portland 
Portland 
South for tlo.nd 
South Portland 
Lewiston 
Portland 
SliEET 1t:~ETl1L 
South Portland 
STOVES, RIJ~GES 
Portland 
TI:N CANS 
Lubec 
Portland 
TOOLS 
Rockland 
Columbia Falls 
Oakland 
Brewer 
PRODUC T 
Steel fabrications, reinforced 
concrete pipe, corrugated 
mota.l pipe, steel reinforcing 
bars 
TOTAL EW~PLOYEES 
LESS TE!1-l·r 100 
Corr 1 .. lgated netal pipe 
Oil handlin; Gquipment 
Coppc r & steel tanks 
Roofint:, C.:.. sheet metal 
Sheet metal 
She:et metal products 
Stoves, ranE,es, furnaces 
Tin cans & containers 
Tin cans L containers 
Stono'.'!OrkinE;, tools, 
quarry, mill & 
contractors' supplies 
Blueberry rakes 
l...xes & scythes 
Steel boot. calks 
'l1 0T.t .• L EJ'.·. FLOYEES 
100 - 250 
T OTJ ... L E?,;PLOYEES 
LESS T.fit:..K 100 
TOTL.L En.l}LOYEES 
100 - 250 
T OT;J., ELi..JLOYEES 
100 - 250 
TOT.b.L EI.::PLOYEES 
250 - 500 
TOTJl.L EJ F.PLOYEES 
LESS TE./ ... l'J 100 

State of Maine 
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C Ol.{P 1 J,Jy 
G. McKinney & Son 
North Wayne Tool Cor; pany 
The Peavey lflanufacturing Co. 
Emil Rivers 
Sno-w & Nealley Company 
Spiller li.X.o & Tool Company, Inc. 
D. D. Terrill Saw Company 
B. lV~ . Clark 
Hichardson' s Community Welding 
C. S. Carville 
Department of Labor & Industry 
il.ubusta, r,~aine July 1, 1948 
M E T ~ L S & K ~ C li 1 N E R Y 
- ----·- · . 
LOCATION 
Bangor 
Oakland 
Oakland 
Rockland 
Bang~ or 
Oakland 
Bang, or 
TOOLS 
(cont.) 
PRODUCT 
Bucksaws, pulpwood saws 
Scythes, 6rass nooks 
Lumbermen's tools 
Blueber~y cleaners, fish cuttin~ 
&; cleaning, machinery 
Woods tools & equipment 
Axes 
Bucksaws , gauges, saw sets &. 
saw rods 
TRUCI\ & LUTO BODIES 
Union 
Bridgton 
Stratton 
TYPE 
SUr~M L.RY 
NO. OF l'L.L·_NIJ.'S 
Snov;plovJs , truck bodic s 
Snowplo·ws 
Stee 1 type: dies 
67 
TOT.i~ El~~PLOYEES 
LES 8 THJ·~N 100 
TOTLL E£.]'1'-~YEES 
LESS TBL.N 100 
'I'OTLL EKPLOYEES 
LESS rrP.Jd~~ 100 
M.b.LE EMPLG YEES 
FErU~E El'LPLOYEES 
7,902 
1,005 
TOTi.L EMPLOYEES 8,907 
• 
• 
State of Maine 
1947 Industrial List 
cor Pb.NY 
' 
Canadian Pacific hai 1r;ay Company 
R L I 1 R 0 L D S 
LOCATIO!~ 
Brownville Jet. 
Banbor & Aroostook Railroad Company Eilo 
Iv1aine Central Rai lroud Company (shop) Y:a. tervi llc 
S FLI'.': ARY 
N (; • 0 ~-. P:L.b.LT S 
1·;iliLE Ei':'"PLC:YEE& 
FE~.J.LE EI.:PLU'!EES 
TOTAL El :PLOYEES 
801 
7 
Department of Labor & Industry 
Augusta, F aino July 1, 1948 
PHODli'CT TOTAL K PLCYEF.S 
LESS TJ"'!1.T-~ l 00 
Rc..i: equipment ropairs 
Ruil eq' lipnent repairs 
3 
808 
TOTL.L EI 'I)LOYEES 
100 - 250 
TO?iJ.. Ei.PLOYE:S 
250 - 500 

State of Maine 
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Department of Labor & Industry 
Lubusta , l.~aine July 1, 1948 
CO:NiPJJJiY 
Algin Corporation of l~erica 
Leavitt & Parris 
Lake Grove L .. wnint Ciompany 
Lewiston & J1.ub urn J;.v:nint:, Co. 
New England Tent & L.vvning Co. 
R. J. Smith 
Holden Basket Compeny 
!faine Potato GrO"#ers, Inc. 
d/b/a 1fn.ine Potato Bag Company 
Shalek Bag Company 
Days Bedding Company 
Dayson Bedding Company 
Dainty Rest l ;:attress Co. 
Enterprise ~attress Co. 
The Laib 15anufacturing Co. 
Lancaster Upholstering Co. 
Dillingham's 
Loring, Short & Harrr.on 
John r~- . 1:archi 
The Seavey Company 
The Service Bindery 
I..LG IN & L.LG J ~:.:..TES 
LOC:~.TION PRODUCT 
Rockland ll.lt:,in 
J;.VvNINGS, TENTS, Sil.ILS, ETC. 
Portland 
l1.uburn 
"·~.uburn 
Brunswick 
Brewer 
Bi1-GS & BJJ>KETS 
Oxford 
Caribou 
Presque Isle 
ll.wninE,s, t ents, sails, etc. 
Canvas goods 
"'~wnings 
.ii.wning,s & tents 
Canvas goods 
Baskets 
Bags 
Burlap babs 
BEDDIFG & UPHOLSTERY 
L.uburn 
Bangor 
: ·~-ate rvi 11 e 
Portland 
Portland 
Portland 
BOOK BIKDING &. RtJLING 
BanE:, or 
Portland 
Portland 
Portland 
Portland 
Mattress3s 
Bedding, fur~iture, e t c. 
~fattro sse s 
]~:attressG s, box sprin5s 
Seat cov3rs (auto) 
Furnitur-3 
Book binding 
Book binding 
Book binding 
Book bindinb, rulint & 
printin5 
Book binding 
TOTL.L EKPLOYEES 
LESS TILJ~ 100 
TOT.tl.L El-v~!JLOYEES 
IE SS THiJ'j 100 
TOT "'"J:.. E1.£PLO YEES 
LESS TlL'.~H 100 
TOT.iJ_ EVPLC'Yf~BS 
LESS THJ..N 100 
TOT.:..L El.I-'LOYEES 
LESS TILJ~j 100 

State of Maine 
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Dopartlncnt of Labor & Industry 
Au~usta, haine July 1, 1948 
cmt PAl\TY 
Dickey Belting Company 
Garland IV.anufacturint Company 
Maine Beltin6 Corporation 
Sherman & Company 
Wadsworth & Woodman 
Division of Inte rcherrical Corp. 
Bonafide Mills, Inc. 
Bon&fide Kills, Inc. 
Tr~e Siclanore Company 
Dolan FlavorinG CompaLy 
Schlotterboct 8 • .i,··oss Company 
Byron H.. Smi tl-: & Company 
Whitmoyer Laboratories, Inc. 
House of Ose,ood 
American Optical Company 
American Optical Company 
American Optical Company 
American Optical Company 
Colonial Optical Compa~y, Inc. 
A. E. Holden Optical Company 
J:i'. H. McGary Optical Company 
H. E. Kurdock Company 
----· ·-----
LEATHER PROL UG TS 
LOCATION PRODUCT 
Lewiston 
Sa. co 
Lewiston 
Belfast 
LINOLEillL & OILCLOTH 
Winthrop 
Lisbon 
,!Vinthrop 
~~DICil\ffiS & EX~RACTS 
Old Town 
Portland 
Portland 
BanE, or 
Rockland 
NOVELTIES 
Portland 
OPTICAL PRODUCTS 
Augusta 
Bans or 
Lewiston 
Portland 
Portland 
Houlton 
BanLor 
Portland 
Leather specialties 
Rawhi de products 
Beltin6 
Shank board 
Oil cloth 
Linoleum 
Felt base floor coverings 
Ointments, powders ~- salvos 
Flavors 
Flavors & rr,c dicines 
Flavors & n1edicines 
Cod liver oil 
:Novelty sachets 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
Optical products 
TOTAL EL.PLOYBES 
LESS Tll.Al\ 100 
TOT.M, EI!IJPLOYEES 
LESS THAE 100 
TOTAL E!.iPLOYEES 
100 - 250 
TOT.JIJ"' Ern~_,OYEES 
LESS TIIAF 100 
TOTi..L l].] 'LOYEES 
LESS THAl~ 100 
TOTAL ElPLcYLES 
LESS TBAL 100 

State of Nnine 
1947 Industrial Li8t M I S C E L L A N E 0 U S I ~ D U S T ~ I E S 
Department of Labor & Industry 
Augusta, ~:'ai ne · July 1, 1948 
COI.'P.ANY 
Burgess Fobes Comp8.ny 
Bangor Box Company 
Bird & Son, Inc. 
Casco Paper Box Corr.pany 
Cook (;:, lostor 
Durgin Saco Box Factory 
H. Hcsley Hutchins Company 
Eiddlesox Paper Tube Company 
Portland Paper Box Company 
Specialty Converters, Inc. 
Standard Box Comparcy 
L.rbonta Products Company 
Tho Mearl Corporation 
Paispoarl Products, Inc. 
E. J. Potovv & Son 
American Peat Comp~ny, Inc. 
Domestic Feat Company 
Marine Growths, Inc. 
Richland Peat Yincs 
Bicknell I<anufacturing Company 
PAINTS 
LOCATION PROD JCT 
Portland 
PAPER PRO~UCTS 
·Bangor-Brewer 
.Auburn 
Portl!lnd 
Viestbrook 
Portland 
Auburn 
Augusta. 
Portland 
South li~indham 
Auburn 
PEAF:L ESSEI·JCE 
Eastport 
Eastport 
Bast port 
Lubec 
PEAT & SEA }FOSS 
Cherryfield 
Centerville 
Small Point 
Castine 
Fi-IOTOGRJ .. PHS <'Y~ FRJJi ES 
Portland 
P 3-int & varnish 
Pauer boxc;s 
Shoe boxe s 
Pap8r boxes 
Paper boxes 
P1pcr boxes 
P<1pcr boxes 
Papf.Jr tubes 
1~ 1per boxo s 
P.1pcr products 
P.1per boxes 
P.3arl ossenco 
P3arl essence 
p,3arl c sscnco 
P0arl essence 
Poat moss 
f'oat moss 
Sea moss 
Poat moss 
Photographs & frames 
TOTAL El.'PLOYEES 
LESS TIIJ~·T 100 
TOTAL E£.CPLOYE'CS 
LESS THAl·l 100 
TOTAL E1:.PLOYEES 
LESS THAN 100 
TOTAL ET :-- PLOYEES 
LESS THAI~ 100 
TOTi1.L Er.T'LOYEES 
LESS THi,.H 100 
I 
-
State of Maino 
1947 Industrial List M I S C E L L L N E 0 U S I N D U 8 T R I E S 
Dcpurtmont of Labor & Industry 
Au&,ust 2:. , l\;aino July 1, 1948 
COMPJJI.l"'Y 
Freida Lunborg Studios 
Maino Plastics, Inc. 
Sloane-Blabon Corp. 
Skowhegan r.:an ufacturors, Inc. 
Tho Burt Company 
Koppers Company 
New Englc.nd Polo & Treating Company 
Portland Rendering Co.mpany 
Tho :Now England Guild 
Priscilla Turner Rug Guild 
Old Sparhawlc 1f. ills 
Smith Sign Company 
United Noon Display 
L. L. Bonn, Inc. 
R. C. Nichols Corp. 
Percy Tackle Company 
Clarence L. Pratt 
Snowcraft, Inc. 
Soule-IV.:c'Nilliruns Company, Inc. 
Thomas Rod Company 
PL.A.S TICS & PLLS TIC b:.<l.TERIA.L 
LOC.i ... TION 
West Buxton 
Dexter 
East Baldwin 
Waterville 
Portland 
POLE TREATFENT 
Tho Forks 
Yarmouth 
RE:NDEP.I1W 
Portland 
Portland 
Turner 
RUGS 
South Portland 
SIGl!S 
Brid~ton 
Portln.nd 
SPOltTII~G GOODS 
Freeport 
Yannouth 
Portland 
Carmel 
Norway 
Freeport 
Ban~ or 
PHODUCT 
Displ3.y fixtures 
Plastic cn.sting,s 
Wood flour 
Plastics 
Poker chips, tame balls 
Wood preservation 
Creosote treatment 
Tallo .~;; grec.se & 
poultry feed 
Hooked ru~s 
Hooke1 rugs 
Brn.id3d ruf:,S 
Si~ns ~ wood novelties 
Neon si~ns 
TOT.itL EIV, PLOYEBS 
IE S S TH.L·~~ l 00 
TOT1'~ ID:. PLOYEES 
LESS THAl'r 100 
TOTAL. EY.PLOYEES 
LES S TH.&~N 100 
TOT.ilo.L Er PLOYEfS 
LESS r.i'Hl1.N 100 
TOTi.L L!v. PLOY.SES 
LESS TH.iJ~ 100 
TOT.L.L Elvi l-'LOY£ES 
Sportints 6oods LE5S THLN 100 
Sportint; g,oods 
Fishin~ tackle & flies 
Strea;nor flies 
Snowsneos _, tobo€)gans, sulkies 
Fishing tackle 
Fishi2g rods 

State of Maine 
1947 Industrial List M I S C E L L L f F 0 U S I ~ D U S T R I E ~ 
CO~ti P.b.NY 
Lroostook Potato Products 
Colby Cooperative Starch Company 
Frontier Starch Compr .. ny 
Gabriel &. Holt 
Hi 6~ins & Lcnfast 
Long Lake Starch Company 
Machias Starch Company 
Vale ro j~,.. 1'~ichaud 
Nort hern Aroostook Starch Co. 
Now England Starch Co. (Hackcnhull) 
New England Starch Co. (Riverside) 
Now Eng land Starch Con~pany 
New En6land Starch Conpany 
New Eng,land Starch Con,pany 
Osborne Starch Company 
G. H. Pa5e 
Pre squc Is l o Sta.rch Cor:tpany 
Geo. H. Stone & Son 
Westfield Starch Compr.ny, Inc. 
Stewart Box & Toy Company 
Besse Brothers, Inc. 
Blod; ett Tanning Comp8.ny 
Prime Tanning Company 
Lyman H. Smith 
1<n. terboro Company, Inc. 
Hartland Tannins Company 
Paris Tanning Company 
LOCjl..TION 
Houlton 
Caribou 
STARGH 
Fort Fairfie ld 
Fort Fairfie ld 
l\Caplc ton 
St • .i:..gatha 
b.shland 
Frenchville 
Fort Kent 
Fort Fairfield 
Fort Fairfie ld 
Houlton 
Limestone 
Mars Hill 
Fort Fairfie ld 
Fort Kent 
Presque Isle 
Fort Fairfield 
Westfield 
S1ffiGICt~ · suPPLIE3 
Cherryfield 
TA!-!1-JERIES 
Clinton 
Bucksport 
Be l"'l:!ick 
Canton 
Wate rboro 
Hartlo.nd 
South Paris 
PRODUCT 
St arch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Starch 
Surgical needle s 
Sheepskin 
Sheepskin 
Leather 
Sheepskin 
Patent l eather 
LE: athe; r 
Leathe r 
Department of Labor & Industry 
liugusta , !'"aine July 1, 1948 
TOTlili ET'PLOYEES 
L~E:. S TEL.!.·: 100 
TOTJ~L EJI' PLOYEES 
LESS TDAF 100 
TOTiJ.. L'I· PLOYBES 
LESS TH£J·' 100 
TOTJJ. El PLOY~]ES 
100 - 250 

State of Maine 
1947 Industrial List 
Cor~~ P .b.:NY 
t 
Walton Trunk Company 
M I S C E L L ~ K E 0 U S I 1 D U S T R I E S 
Department of Labor & Industry 
Aug.usta, lvJ.uine July 1, 1948 
TRUNKS & CASES 
LOCJSIO:t~ 
KeiL.~ebunk 
S U !,.r. Y .b. R l 
NO. OF PLiJ':TS 
MALE EMPLCYEES 
FEr/'ll.LE El\.F PL CY}~ES 
TOTJJ... Eiv~PLCY:SES 
2,8?2 
835 
PRODUCT 
Cases, receptacles 
150 
3,706 
TOTh.L EI1:.PLOYEES 
LESS TH.iJ.'J 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
Department of Labor & Industry 
~ugusta, Maine July 1, 1948 
P R I N T I N G & P U B L I S H I N G 
COltiPJJIT 
l...dverti ser-Democra t 
Advertiser Publishing Company 
The JUlthoensen Press 
·The i~ugusta Press 
Bacon Printing Company 
Bar Harbor Times Publishing Co. 
Berry Paper Company 
Tho Boothbay Register 
Baflker -Printin~ Company 
The Bradford Press 
The Bridg,ton Ne1:vs 
Brunswick Publishing Co. 
Burr Printing Company 
Camden Herald Publishin~ Co. 
The Casco Printing Ca.mpany 
The Ghurch World Publishing Co. 
H. S. Cobb Printing, 
The Coughlin Press 
The Courier-Gazette 
Harmon C. Crocker 
The Eagle Press 
Eastport Sentinel 
Echo Publishing Company 
Forest City Publishing Corr:pany 
The £ranklin Journal Company 
The Freeport Press 
Furbush-Roberts Printing Company 
The Galahad Press 
Hall & Hall 
Hancock County Publishing Coo 
Houlton Publishin~ Company 
Independent Reporter Company 
LOCL.TION 
Nonvay 
Calais 
Portland 
J1.ugusta 
Bangor 
Bar Harbor 
Lewiston 
Boothbay Harbor 
Portland 
Portland 
Bridgton 
Brunswick 
Banbor 
Camden 
Portland 
Portland 
Vlestbrook 
Portland 
Rockland 
Portland 
Portland 
Eastport 
Lewiston 
Portland 
Farmington 
Freeport 
Bangor 
Fairfield 
Portland 
Ellsworth 
Houlton 
Skowhegan 
PRODUCT 
NewspQper & job work 
Printing & publishing 
Printing & publishing 
Commercial ~rinting 
Printing 
P:rintin~ & o_Jublishing 
Printing 
Newspaper 1 printing 
Commercial printing 
Printing 
Printing 
Printin5 & publishing 
Book & job printin6 
Printing & publishing 
Printing & lithographing 
Newspaper 
Commercial printing 
Printing 
Newspaper (~ job work 
Linotype composition 
Printing & en6raving 
Newspaper & job work 
Printing 
Printing 
Newspaper 
Printing 
Printing 
Printing 
Printing 
Printing e~ publishing 
Printing & publishing 
Newspaper f. job work 
TOT:~ ID!PLCYEES 
LESS TH.;J'J 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
P R I N T I N G & 
COMPL.NY 
Bangor Publishing Con.pany 
Gannett Publishing Company 
d/b/a Daily Kennebec Journal 
Lewiston Daily Sun~ Inc. 
Gannett Publishing Company 
d/b/a Portland Press-Herald-Express 
LOCLTION 
Bangor 
il-ugusta 
Lewi st'on 
Portland 
P U B L I S H I N G 
PRODUCT 
Newspapers 
Department of Labor & Industry 
Augusta~ ~~aine July 1, 1948 
TOTL.L EMPLOYEES 
100 - 250 
Newspaper & job work 
Newspaper 
Newspaper 
TOTlJ.. ~LPLOYEES 
250 - 500 
S UMMi~RY 
NO. 0~, PkiliTS 
NJiliE EMPLCYEES 
FEMALE EMPLOYEES 
TOTAL EMPLOYEES 
1,219 
387 
69 
1,606 

State of Maine 
1947 Industrial List 
C0}1PA.."N"Y 
Joseph A. Blais, tJr. & Son 
Brooks Brick Company 
Joseph F. Dennis & Sons 
L. E. & 0. R. Gagnon 
Fred S. Liberty & Son 
Lucas Brick Company 
Morin & Sons 
Morin Brick Company 
J. E. Cole & Son 
Lemco Burial Vault 
r.;:aine Junerican Vau 1 t Company 
Vito Mininni 
Rowantrees Kiln 
Standard Concrete Pro(ucts, Inc. 
Thornton Heishts Concrete Company 
Lawrence Portland Cement Company 
Consolidated Feldspar Corp. 
United Feldspar Corp. 
Autusta ~arble & rranite Works 
Charles J.\ .• Berry Nonument Co. 
Bruce 1Lonumental Works 
Deer Island Granite Corp. 
'I 
Department of Labor & Industry . 
Aut.,us-ta, r.~aine July 1, 1948 
QUARRY PEODuCTS 
-
BRICK 
LOCATION PRODUCT TOTAL EYPLOYEES 
LESS TF.J.1.N 100 North Yarmouth 
Brewer 
Auburn 
North Yarmouth 
North Yarmouth 
Portland 
Eliot 
Danville 
CE:tv:ElJT A.tm COl,!CEETE 
South Paris 
Le··wiston 
J).,uburn 
Biddeford 
Bluehill 
Cumberland 
South Portland 
Thomaston 
Topsham 
Paris 
FELDSPAR 
GRAFITE .A.ND Jltl~RBLE 
Augusta 
Portland 
Belfast 
Stonington 
Bricks 
Bricks 
Bricks 
Bricks 
Bricks 
Cement bricks 
Bricks 
Bricks 
TOTAL ElvT PLOYEES 
100 - 250 
TOTAL H~PLOYEES 
Concrete blocks LESS TlllilJ 100 
Cement barial vaults 
Concrete burial vaults 
Cement blocks 
Pottery 
Concrete block ~ bricks 
Burial vaults, building blocks 
Cement, lime & limestone 
Feldspar 
Ground feldspar 
Cemetery monuments 
Cemetery monuments 
Cerr~tery monuments 
Granite 
TOTAL Ef.: .. .PLOYEES 
250 - 500 
TOTAL ErCPLOYEES 
LESS THAN 100 
TOT!~ E~-"PLOYEES 
LESS TfUill 100 

/ 
State of Maine 
1947 Industrial List 
CO~.~PANY 
Bath Iron Works Corp. 
Portsmouth Naval Shipyard 
S H I P B U I L D I ~ G 
LOCATION 
Bath 
Kittery 
S U 1.:: L~ A R Y 
NO . OF PL;~~~~S 2 
Ml-\.LE EMPLO:~~EES 7, 372 
FE.r..UJ,.LE EKPLOY'-:ES 264 
TOTAL Er!~PLOYEES 7,636 
I R C N 
PRODuCT 
Department of Labor & Industry 
Au6ust a, !vlaine July 1, 1948 
TOTAL El\~PLOYEES 
MORE THAN 500 
Travders & destroyers 
Naval vessels 
'· 
State of Maine 
1947 Industrial List 
Depart!nent of Labor & Industry 
L.u[:;usta, JV"aine July 1, 1948 
S H I P & B 0 L T B U I L D I N G - W 0 0 D 
COMPiJIT 
iUlchorage Boat Service 
Bass Harbor Boat Shop 
Bristol Yacht Buildin~ Company 
Camden Shipbuilding & Marine 
Railway Company 
Craft Bilt Boat & Canoe Company 
Davis Boat Yard 
Donaldson Shipyards Corp. 
Norman H. Hodgdon, Jr • 
Paul E. Luke 
Harry G. Marr 
Kennebec Crafts, Inc. 
Morse Boatbuilding Company 
Newbert & Vfallace 
S. B. Norton & Son 
Prescott Boat Company 
Reed Brothers 
Rockland Boat Shop 
Frarg L. Sample, Jr., Inc. 
Scott Boatyard, Inc. 
Skowhegan Boat & Canoe Company 
Southport Boats 
South Portland Boatyard 
Southwest Boat Cdrp. 
Stonington-Deer Isle Yacht Basin 
1i ebbers Cove Boat Yard 
YVhite Canoe Company 
LOCi~.TIO:N 
South Portland 
Bernard 
South Bristol 
Camden 
Solon 
McKinley 
South Portland 
Boothbay Harbor 
East Boothbay 
Demaris cotta 
Bath 
Thomaston 
Thomaston 
Islesboro 
Brewer 
Boothbay Harbor 
Rockland 
Boothbay Harbor 
South Portland 
Norridgewock 
Southport 
South Portland 
Southwest Harbor 
Stonint,ton 
East Bluehill 
Old Town 
PRODUCT. 
Pleasure boats, repairs 
Wooden boats: build & repair 
Fishing craft 
Yacht building, outfitting & 
; storage of fishing craft 
Rowboats, outboard boats & 
canoes 
Fishing & pleasure boats 
Ship railway, ship building lc 
repairs 
Boats & fishing craft up to 36' 
Pleasure & fishing craft 
up to 48' 
Pleasure & commercial boats 
Pleasure craft ~ sailboats 
Pleasure ~ fishing craft 
Boats & fishing dragbers 
Wooden boats of all types 
Rowboats & dories 
Yachts & comrr.ercial boats 
Pleasure & fishing craft 
up to 80' 
Yacht & vessel building, 
marine railway 
·wooden boats 
Small boats & canoes 
Wooden boats 
Fishing boats 
Yachts & commercial boats 
1~.11 types of small boats 
~-i ooden boats 
Canoes, outboard motor & row-
boats 
TOT ... .L EMPLG YEES 
LESS TlL:~.N 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
S H I P & B 0 ~ T B U I L D I N G 
-- . 
W 0 0 D 
Department of Labor & Industry 
L.ugusta, l~ aine July 1, 1948 
COMPiJJY LOCL.1l'ION PRODuCT TOT.!.JJ EI1. FLOYEES 
100 - 250 
General Foods Corp. 
(General Seafoods Livision) 
Henry R. Hinckley &, Company 
Old Town Canoe Company 
Rockland 
Southwest Harbor 
Old Tmm 
S UIV~ l\·1 ARY 
NO. OF PLl1.NTS 29 
N.J"LE ErJiPLOYEES 824 
FEM.ALE EI,:iPLOYEES 4 2 
TOTAL En<PLOYEES 866 
Co::.mne rcial sea6oing vessels, 
marine r J.i lway 
Yacht tuildint, u:. repairs 
Canoes , boats, oers & paddles 

State of Kaine 
1947 Industrial List 
S E 0 E 
CGr .. PANY LOCA'l' II.)N 
Androscoe-Jbin Die Company, Inc. 
Auburn Die Company, Inc. 
Auburn Wood Heel Company 
Butler-Hayden, Inc. 
Donnell-Bixby Company, I nc.. 
Eastern Die Company 
.. '·Fitz Brothers Company 
Fred L. ioster, Ir: c . 
J. n. Gillen Company 
Gould L Scrunmon, Inc . 
LeiGhton ~Iee l Cor.1pa:ny 
Lown Wood llee l Company 
r/aine Die CorPpany 
}. aine State Pattern, Inc. 
A1-:burn 
Aub1.1.rn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Auburn 
Lewiston 
I\' inot Wood Hee 1 Company, Inc. Auburn 
New E~1[l8.n.d Counter Company, Inc • .Auburn 
Harold. G . O' Erien Die Ccmpany 
Quality Leather Company 
Rock :ra ple Wo od Heel Company 
Sanco Lanufacturint:; C ompe.:ay , Inc. 
Se llvre ll Prod ucts CoE.pany, I nc. 
Sewall ~ Son, Inc. 
Webster Ftubber Compa ny 
Wilner vVood Products Company 
York Eee l Cor1pany 
Lewisto!1 
Kennebunk 
Auburn 
in: burn 
St. Al be.ns 
Auburn 
Wet s te r 
South Paris 
Biddeford 
F I N D l 1\ C' S 
Pl~ODDCT 
Cuttir ..t dies 
Cuttin6 dies ~ punches 
Wood heels, covered 
Shoe finishes 
Shoe findil'!s S 
Dies 
Last s 
Shoe patterns 
Cut soles 
Shoe counters 
Wood teels 
Wood he els 
Dies 
Shoe patterns 
Wood heels 
Fjbrc shoe counters 
Dies 
Top lifting 
Wood hcelsj covered 
Shoe stock 
Shoe trees, wood soles 
Inner oole strips 
Rubber soles, hee ls, et~ . 
Wood heels 
Y: ood heels, cove red 
S 1.Jll- ARY 
NO . C.F 1JLAl.I'S 
I1 . ..P..LE El,~PLOYEES 
FEiv.ALE E:lLPLOYEES 
TOTAL Ef..~PLOYE£S 
816 
394 
25 
1,210 
------...... 
Depn.rt:r!Ient of Labor G.: Indtistry 
i~ut,us ~a , l. :aine July l, 1948 
TOTAL EL .. PLU'.tEE& 
LESS TEAl-~ 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COlv~PiJJY 
C. G. Anderson 
Baldwin Lumber & Box Company 
Biddeford Box Company 
Cherryfield Lobster Trap Will 
Cherryfield Kill Company, Inc. 
Crane Brothers Lumber Company 
Crobb Box Company 
J. Ra;y-mond Devot 
E. I. DuPont de Nemours & Co. 
EQ[).e Le.k8 Barre 1 Company 
~arnsworth Wood Products, Inc. 
S. W. Fi tzr;e rald 
lN . I. Glidden 
i~lton Goodwin 
W. K. Hamlin & Son 
W. a. Harding 
Hawkins L iarnham 
Albert J'ev;o 11 &. Son 
Vincent f.:"adore 
Frederick O'Brien 
Oxford Box Corporation 
Nelson Pate & Son 
Portland Jarrel Company 
Earold Rouse 
J.... F. Sanborn & Sons Company 
Vinal & Ludvvick 
F. E. Wood & Sons 
WOOD PRODUCTS 
BO!~ES, CRATES & B.iJG.~ELS 
LOCL.'l'I ON 
North Yannouth 
Lewiston 
Biddeford 
Cherryfield 
Cherryfield 
Whiting 
Ellsworth 
Van Buren 
Deering, Jet. 
Eag)e Lake 
!i'ryetur6 
Csna.0.n 
Presc.uc Isle 
Porter 
Waterford 
Hodg,don 
P..ocl.port 
Fail field 
Van Buren 
Steuben 
Parr-onsfield 
N~ecLanic li'all s 
Portland 
Hodtdon 
Standish 
lJVarren 
Baldwin 
Department of Labor & Industry 
J~ue.-,usta, l\~aine July 1, 1948 
PRODUCT 
Lobster traps 
Boxes, shooks 
We ode 1 boxes, shooks 
Lobster traps, laths 
Lobster traps, laths 
Wooden box shooks 
Boxe s 
Barrels 
itvood shooks 
Barr e ls 
Box shooks 
Suit cases, frrones 
Barrels 
:Ooxes 
J.pple. boxes, lumber 
Cooperage stock, potato 
barrels 
Locster trap stock 
Cra~es 
Potato barrels 
Vegetable crates 
~·Jood.en boxes 
Box awoks 
Barr0 l s 
Potato barrels 
Barre 1 heads 
Barr51s 
Rail shimsr boxes 
TOTJ~ E:LPLOYEES 
LESS TH;.JJ 100 

0 
State of Nlaine 
1947 Industrial List 
C01EPfu."l\JY 
Berst-Forster-Dixfield Company 
Arrow Viood Products, Inc. 
Clark :Manufacturing, Company 
Ellinbflood Novelty Company 
Fannington Dowel Products Co. 
Frary Vvo od Turnint:; Company, Inc. 
K. 0. Frederic Company 
henry ~ . Frost & Sons 
Goulc. Wood Products Company 
C. t.T. 1;;acomber 
McLain ~ood Products Corp. 
Kodern Woodcraft, Inc. 
National Woodworking Company, Inc. 
Novelty Turninf; Company 
C. H. RanGer , Inc. 
Richardson Nanufacturing Co. 
s. H. Sharp t Sons 
Stovvs 11 l\':anufacturinb Co. 
C. J.,.. Thon:.pson Contpany 
Thojnpson :WLanufacturing Company 
Tri-Plan, Inc. 
H. G. Winter & Sons, Inc. 
Woodworkers of Y;eld 
Abbott Brothers Company 
Aroostook Equipment Company 
Ervin R. Brooks Company 
Calais Box & Lumber Company 
1f{ 0 0 I FRODTJCTf.. 
Deparhaent of Labor & Industry 
Aut,usta, r- :aine July 1, 1948 
-------- ---
EATCH.ES 
LOCATIOr PEO.I_!UCT 
Peru Iv:a tche s , v-roodenware 
NOVELTY TlR:tHHGS & FLAT ·v;ORI~ 
East Wilton 
North l\ew Portland 
Buckfield 
Farmington 
Wilton 
Ellsworth 
l·=ariaville 
Vield 
West Farminbton 
Phillips 
Fairfield. 
West Kennebu~k 
Eorv1ay 
Cartha6e 
Cp.n ten 
North ... '-J~s on 
An_dover 
r: ev.J sharon 
Skowhe r~a.n 
South Portland 
Kinsfield 
Weld 
Novelty flat work 
Novelty wood turnin6s 
Brush blocKs 
Skewers, dowels, discs 
Novt:: lty wood turnin6 s 
Turned 11vooden §, OO ds 
Turned wooden loods 
Flat work 
Novelty wood turnings 
Novelty wood turnings 
Wooden toys 
Wood products 
Wooden t,oods 
Nove 1 t~r 1Hooc1 turnings 
Wo oc no"'.rel t ies 
Wo od novelties 
Dm'l!els, turr.ec~ vmoclen spools, 
turned \'J oode.n no·Je 1 ties 
Therm. backs, rackets 
Croquet s'9ts, bowline pins 
Toys 
Novelty wood turnings 
Wooden novelties 
BUILDERS F'INISH & I\~ILVHORK 
Auburn 
Fort Fairfield 
Ban6 or 
Calais 
Cabinets 
Buildinb supplies 
Sash, doors, detailed finish 
~~illwork, ltunber 
TO'l'li.L J.%. PLGYI_,}_.~ 
Iv"OJ.~E TEAN 500 
TOTAL EM.PLOYEE~ 
LESS THAN 100 
TOTAL E:LJ'LOYE~.S 
LE08 TEJJ~ 100 

State of Maine 
1947 Industrial List 
COMP.A1TY 
Cooper & Company 
D'Arcy Company 
Delano ~all Company 
Eastern Homes, Inc. 
W. H. Ga.mmon Company 
Island Falls Hardware Company 
Kathews Brothers Company 
McDonald Lumber Company 
W. H. Moore & Son 
1!Iorse & Company 
Roberts Box Shop 
Herma~ L. Smith 
Ja.i11es Walker & Son Company 
Ward Cabin Company 
J. H. Vf.i1. i te Company 
Kennebec, Inc. 
Solon }fanufacturing Company 
Atlas 21yviuod Corp. 
Atlas Plyvvood Corp. 
Atlas Plywood Corp. 
Atlas Plyviood Corp. 
Allen Qv.im.by Veneer Company 
American Thread Company 
Banton Brothers 
Burke's Bar Mill 
Chase, He·wett Company, Inc. 
Erban KcCollister 
North 1Haterford Spool Company 
WOOD PRODUCTS 
BUILDERS FINISH & NILLVvORK 
Department of Labor & Industry 
Augusta, Maine July 1, lS4:8 
LOCATION PRODUCT TOTAL EKPLOYEES 
LESS TEAt-: 100 Belfast 
North Berwick 
Portland 
South Portland 
Lewiston 
Island Falls 
Belfast 
Portland 
Hartland 
Ban~:_, or 
South Berwick 
Anson 
Gardiner 
Presque Isle 
Lewiston 
Bingham 
Solon 
PLT:VOCD ~:. ·rE~TEER 
Greenville 
Howl 8.nd 
Houlton 
Patten 
Bingham 
SPOOLS & SPOOL BARS 
1'1i lo 
Nevvport 
Fairfield 
New Portland 
Canton 
Waterford 
General mill work, doors 
Building woodwork 
Builde rs' wood finish 
Prefabricated houses 
~ooden store fixt ures 
Wi::::1dm:s, c~ oor fro.n·1e s 
Mil }vvc::k 
M.illwo~k, !noulding,s, house finish 
1Vin.dovis & frE:Jr.es, buildint ,material 
lv.:. i llwcrk, haruware 
Sash 
Bui ldints Hate rial 
House finish, windows, frames 
Log cabins 
Building material, lumber 
Plywood 
Veneered products 
Veneer boxes 
Plyvrood L box 1-r1aterial 
Plyvvood products 
Vene Gr 
Veneer &: plywood 
Spools, tubes, bobbi ns 
Spools, bobbins, turnings 
Hardwood squares 
Spools & novelties 
Hardwood squares 
Spool a 
TOTAL EI.v=PLOYEFS 
LESS TEAI:T 100 
TOTAL ID,·-PLC!'""EES 
100 - 250 
TOTAL E!·!:PLOYEES 
11~:S S THAN l 00 
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cm.~PLNY 
Sewell Dowel Company 
Stowell-MacGregor Corp. 
Stowell-MacGrebor Corp. 
Star:ell-l.'IacGregor Corp. 
Stowell Silk Spool Company 
Viilton Dowel & Disc Compa...11.y 
Stowe ll-~JiacGret:,or Corp. 
Stron~ Wood Turning Corp. 
E. L. Tebbets Spool Company, Inc. 
Stevens Tank & Tov1er Compa...11.y 
Hews Body Company 
Knox Brothers 
L. W. Young 
J~erican Bobbin Company 
Norman F. Lmes 
!Jne s Baldwin 1Cyoming Company 
Beaver Y:ood Products Company 
Carrabasset Dowel Company 
C. E. Chrunberlain 
Draper Corporation 
Ellsworth Hardwood Company 
v.- o o t PRODUCTS 
SPOOLf & SPOOL B.L'-RS 
j 
"'l 
Department of Labor & Industry 
Augus ta , Naine July 1, 1948 
LOCi .. TION PRJDUCT TOT..:._L EMPLOYEES 
LESS TH.l~ 100 
Brid6ton 
DovE:r-Foxcroft 
Lincoln 
St. Francis 
v.-oodstock 
-~;il ton 
Dixfield 
Stron& 
Greenwood 
T ll.IKS & V ..t~TS 
i~uburn 
TRUCKS, YiLGONS, SJ~IO',-:PLO~i:S 
Portland 
Caribou 
Orrington 
"f.-COL TURNINGS 
Lewiston 
Harmony 
Hartland 
North iJ..nson 
New Fortland 
Kingfield 
Guilford 
Ellsworth 
Hardwood squares 
Spools, dov;e ls, nove 1 ty 
turnints 
Spools, dowels, novelty 
turninE- s 
Birch square bars 
Spools & novelties 
Hardwood dowels <i discs 
Spools, dov18ls, nove lty 
turnin!:,s 
:Jood turnings 
Small -.vood turnin~Ss 
Fioodon tanks & vats 
Truck t. trailer bodies 
Truck bodies 
Truck bodie s 
/{ooden textile bobbins 
gowling alley pins 
~Ifg. handle s 
Flat wood novelties 
Dowels 
Spinning rolls 
Bobbin blanks 
i iood turnints 
TOTi-LL .Elv, _tJLCJYEES 
100 - 250 
TOTAL El\: PLOYEES 
LESS TH.JJ.J 100 
TOTL.L EJif" PLOYEES 
LESS TH.;J~· 100 
TOTL.L :CI' PLOYEES 
LESS TIL',..N 100 
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COKFANY 
Freedom Lumber Company 
General IV;anufacturing Co. 
Glen Bobbin Company 
Hanover Dowel Company 
Irish Brothers Company 
Maine Skewer & DoYJel Corp. 
Kaine ·.-iood Products Company 
Newton & Tebbets, Inc. 
North L.nson Reel Company 
Saco ILanufacturing Company 
Saunders Brothers 
The Fred P. Saunders Company 
Sha·w & Tenney 
The Fred 0. Smith 1,' f 0 • Company 
The Stratton Corr~pany 
Swain & Reed, Inc. 
R. J. Swain 
J. L .• Thurston CorLpu.ny, Inc. 
Turned \'7oods , Inc. 
Wint Spool & Bobbin Company 
C. Withington & Sons 
Yiood Products Company, Inc. 
R. H. Youn6 & Son, Inc. 
Borst-Forster Dixfield Co:rapany 
Bre·wer Kanufaeturing Company 
C. B. Cummings t Sons Company 
DeQd River Company 
Hardwood Products Company 
U. S. Pebwood & Shank Company 
.., 
Yi 0 0 D PRODUCTS 
Department of L8 bor & Industry 
Aug;usta, ~.:aine July l, 1948 
VvOOD TURI~INGS 
LOCJ...TIOH 
Freedom 
Binghan 
Hiram 
Hanover 
Buckfie}d 
Farmington 
EllsvJOrth Falls 
-i.-e s t Be the 1 
J~..nscn 
Sa eo 
Yiestbrook 
Bridg,tor_,_ 
Orono 
New V i.ncyard 
Eus.lcis 
Roxbury 
East Andover 
llumford 
Norway 
Kini:,field 
Buckfield 
Brewer 
Bethel 
Phillips 
Old Town 
NorTiay 
Co.lais 
Guilford 
Brownville 
PRODUC r 
Broo~n & mop handles, 
do:f! r.3ls, variety t urninbs 
v:ood 9.rticles 
Bobbins 
Dovmls & glue pins 
Die blocks , cutting boards 
~;Foode~ :meat skewers~ dowels 
Hr.~rd..,· rood squares 
Vi"ood turners 
Cable reels 
Wood rol:s & turnings 
Dowels 
Dmvels 
Oars & paddl0s 
Wood boods, turned 
Yiood turninc;s 
Dowels 
Dowels 
Dm··Je ls, do·we 1 pins 
Wood turnin.ss 
Wood turn.in6s 
Brushe3 
Paper roll pluL,s 
Dowels , dowel pins 
TOTAL Eli'PLOYEES 
LESS THAN 100 
Sprin_s clothespins, v..roodenware 
Tiood handles, novelties 
TOTLL E!<F'LOY~ES 
100 - 250 
D07:sl pins, candy sticks 
Boxes 2., blocks 
Vioode-.TNare 
vr ood turnint:;s 
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COJi:PL .. NY 
Berst-Forster Dixfield Company 
Forster Manufacturing Company 
Department of Labor & Industry 
liUt,ustn.., Maine July l, 1948 
WOOD PRODLC ~ s 
YiOOD TUREHTGS 
LOC!1.TION 
Oak1and 
Strong 
f: UYl L..RY 
1~0. OF PLiJ' TS 
~.;'i .. LE El::l-'Lf) YLES 
FEl!.iJ.E ElviPLOYEES 
TOT.i..L E1iPLL1"IES 
5,738 
2,249 
PRODUCT TOT i.J., Eri·~PLC YEES 
NrORE THAN 500 
Woodenwe.re 
Toothpicks, spoons, etc. 
155 
7,987 

